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っ??????。?????????????、????????、????????????????っ? ?、??ー????????????????????っ????、?????????? 、 ? 。 ? 、 ???? ? ? ?っ 、「 」 っ 、??? 、 。
?????????、? ?? っ 、 ? ?。 、 ?
??? ? ??????? 、 っ 、??? 、 。??? 、 。
?
?????????????????っ?????
??、 、 。 、
????っ???????。???、?，???????、??????????????????っ???????、???????????????。
???、????????????、??????????????????。????????、
??? ? 、 、 ィ ? 、???「?」??? 、 ? っ ? 。 、〈??
?
??????????????、???????????????、???????????。
? ?? ? ー ? 、??? ? 。 ? 。 、 ?????????????? ? ー ? 、 ?っ? 。
???、??????? ? ? 。 、





??? ? 、 。?、???? ? 、 。
???、? 。 、














? ? ? 』
〈?????〉?、??????????????????????????。????、???????????? ? っ? 。「?っ っ???????ゃ? 、 っ? ?っ????、???????????????????、 ? ゃ ?? ?「?????? っ ? ?、 、 っ ?っ 。??? 、 っ 、 、 ?????、? ? 」 、??? ? ?、??? ???? 、 っ? 。「?」????? 、 、 。???、?????? っ 。 ????っ 。 ???????。?????っ???、????????? ?」 、 っ 。 っ 、?????? 。 、??? 、 、「 、 ???? 」 っ 。???、?????????????????、?? 、
??っ 。 、??????、 。
??????????????、??????????、???????????????????????????????。???? 、 ??、? ョ 、 、??? 、 っ? ?????????? ??。???????????????? 。??? 、 「 」 、 ???? ?っ 、 っ 。???、 。 ? っ 、??? 、 、??? 、 。 、? ? 。
??、??????、?????????????????。?っ????、??????????
??? ? 、 っ 。




? ??????? っ 、??? 。 っ??? 、 っ っ 。 ???? っ 、 っ 。??? 、 、?っ?。 、??? 。 、??? ? 。
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????????、????????????っ?。?????????????????、???
???ョ????????、????????????????????????。??、??????? ? っ ? っ 、 ?????????????????????? ? 、 ? 、 ???
?
。????????、??????????????、???????????、??????
???、? 。 、??? ??? ???????? ??っ????、??????? 。
????????????? 、 ? ー
?
??????。?????

















? ? 『 』 、 。
?
? ?? ??、?? ? 、 ?ョ ????????????????????? ?っ 、 、? ? ? 。 、 、 ョ? 、 、
?
? ?
? ?? ?? 、 『 ? 』? 、 、 、
?




?? 、 ? 、? 。??、?????? ??? ????????????????、????????????? 、 ? ? 、 ? 、? ?? 。 、 。
?、??????????
???、???????????、?????????????????????????????
????っ??、 ?? ??、 ???????????、????????????????????っ ???、 ?? ??????????、?????? 、??? ? ? 。
?
?????????、????
??? 、??? ? っ ? 、 ? ??。????? 『 』 ? 、??? ? ? 。??? 、 。 、??? 、 、 、 、??? 、??? 、 。 、 ???? 。
?????????、???っ??????? ? 。 ?
???、? 、 ? っ 。
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???????、?????????????????????????????。???????????、???????????、??????????????? 、 ? っ 。
??????????、?????????????っ?????????????????。??
??? ? 、 ?、 ??????? 、 ? 、 、??? 、 ?????????? 。 、 。?、? っ?、? 、??? ? 。 、 、 、?っ?、? 。 、??? っ 、 っ 、?? 。
????????????????? 、 、 ? ?













??? 、 、? 、????、? 。 、 ???、? 、??? 。
?????????????????、?????????????????????、?????






?????、????????????。???????????????????????。???、 、 ー?。?? ?、 ???????????????????。????????? 、 、 ?? 、 ???。
四
?? ??
?????????????????? 、 ? 、
?????????????? 。 ??、????????????? 。
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??????、???????????????????。????????????????、「??」「????」???????????、???????????????????、?????





??? ? 、「 」 ? ? っ 。 ? ???? 、 。
????????????、??????????????????????????????、?
??? っ 。?、???? っ 、 っ 。??? っ 、 、??? ?、 っ
?????????? 、 ?ー ッ









??? ??????????。??????????????????、??????????、?? ? 、 ?????????????????。??????? 、 ? っ っ ? 、 。??? ? ? 、 。
???????、????っ???????????????、????? ? 。
??? 、 っ??????? ?? 。? 、 、 ォ ィ 、??? 、??? 。 っ 、 、??? 、 っ? 。
??????????? ? ? 、
??? ? 。 、 ????????? ?
?
?????。?????????、??????????????????
??? っ?、 。??? 、 、??? 。
??????????? 、 、
??? 、 、????? 。 、
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???、????????????????、???????????????????????、??????、???????????????。???????、??????????????????? ? 、 ? 、 「??? 」? 、 。??? 、 っ??。 っ 、 ? ? 、??? 、? 。
????????、???????????????????????????。????????
??? ?? ? 。 、 、????????? 。??? 、 、 、??? 。??? 、 、??? 。
???????????? ? 、
??? 。 、?????? 、?、? 。 、??? 、??、 ? っ 、 、??? 、 っ 〉、
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???????、????????????????。???っ???????、???????????????????、?????????? ? ? ? 、??? 。 、??? 、 ? ????、???????????? 、 ? 。
?????????????。????????????????????、?????????、




? 『 ? 』 ?、?????、??。
?






???? ??????? ? 。 、??????、??????? 。 、??? 、 ???? 、 、??? ? 。 っ??? 。 ? 、 。?、? 。
??????????、 ??????、???????????????????????
?、? ? 、 。
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??????????????????っ?、????っ???????????????、?????????、???????????????????????????っ?。????????????? っ 、 ? ?。
????????????、???????????。???????っ????????????
??? 、 。?????? ? 。??? 、 っ
?
????、??????????、???????????







?????? 、??? 、 ー ッ 、 、??? 。 、??? 。 、??? 、 っ っ??? 。 、???っ 、 。
???????????、「? 」 。 ? 、?
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?????「????」???、?????????????????????。??????、???????、????、?????????????、????????????????、??????? 。 ョ ? っ ??、? ? ? 、 ???? 。 、「? 」 「 」 、??? 。 、? 。??
????「?ー????????」????????????????????????????????? ?
?









































???????? ?「 」 っ 、
??? ? 。 ? 、?????? ? ? ? 、 ? ? ???。 、「 」 っ 、 ???? 。 、 『 』 、 ???? ? 、 ? 、???
???????????、?????? ? 。




????????????????。?????????????、??????????????????????????????、?????????っ????????????? 。???っ 、 、っ 、 、 ??????????? 、? 。 っ?、? 、 ? っ ?一、
????????????
????、??????????????????????、???????、?????????
????????? 。 っ????????? ? っ 。
??????????、??????????????っ?。?????????????????




???????、? っ ? 。 ? 、
??? ? 。 、?????? 、 、??? 。 、??? 、???、 っ 。
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??? ? っ 。
??????????っ???、 ???「???」??っ?????????。???????
??? 、 。 、 っ??
??
?〉????????????







??? ? ?? 。 、 「 」????? 。 っ??? 、 、 、
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??? ? 、 、 ? ?





???????、???? 。? ?????????????、??? 『 』
?
???『?









???? ? 、 。?、? ????????????????っ?。?????、 っ 。??? っ 、 ? 、?〉? っ 。?、???? ?っ 、 、 。??? ? っ 。 「??? っ 」 。?、? 、 っ??? 。?、? ???? ? 、 。??? ? 。??? 。 ? ? 。?、? 、 っ??? 。 ぅ?、? ? 、??? 。
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??? ??、???????????????????????????。「?????????????。?? ? ?」
?
???????????????








????っ??? 、 ?? 。????????? ? ? 。???、 ? 。?
?
?????「??????」?? 、?????、?????????????????????
??? 、 、??? ? 。 、
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?????????????????????。??????????????????、????????????????? 、 ? ??????????? ?????。?????????? 。 ???? 、 ??????っ っ ? 。
??、???????????????????????、???????っ????????、?
??? 、 ??、 っ ィ?????? 。 、 ????? 。 ? 『? ? 』??? 。




???、?????????? 。?????????????? 、 、???? ? 。 ? 、??? 、??? 。「??? 」 。
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??、?????????????、???????????????????、????????
?????、??????????????????、????????????????。???????????っ ? ????????〉???? っ?、 、 っ ?っ?? ?????? 」 。
????????? ? ? 、 っ


















? ?????っ???? 。 っ? ? 。
??????????? ? ????
??、 ? ?????。??? ? 「
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??、 、 、っ?? ?? っ 。
????? ????????????っ?????っ??、??????????っ???『?












??〉 ? ? ?????っ????????????????????、??????????? ? っ ? ?????? っ 、 〈 〉??? ? っ ?? ?。 ? ???? っ ? ??? 。
??????、? 、 ? ?
??? 、 っ 。??????〈
? ? ? ? ?
???????????????????、????????
??? 。 。??? 、 ? ェ ー ?
??
?????
??? 。 ィ ェ??? 、 ? ? ???????
???????????? 、 ? っ 。
??? ー 。
??? 、「 ?????? ? 」
??? 、 、?????? ?、 ィ ィ 、??「 」 、 っ 、??? 。っ?? ? 。 、??? っ 。
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??????????????????????????。???????????????????ー?????????????????????、?????????????ー???????????? ? 。 、???? 。
???、????????????????????????????????????????、
??? っ ? 、?????? っ 。??? 。
?????、???????????????????????
????????? ? 、 ????
?????? 。 。「????????? 、??? 」
?
???『??????????????』〉。????っ???????
??? 、 、??? 。
????????? っ ?。??????














?、「 ? 」 「 」 っ 、??????「 」??? ?? ? ? 、 。













??? 、 っ 。????? ???、 ? 。??? 「 」??? ? 。 、??? 。
。
????????????
?????????????? ???????????? っ 。
?????? ? 、 っ??ー????? 。 っ 、??ー ??
??、??????????っ???。
????????????。??????ェ?????????????????????????








??? 、 ??????、 、 ? ッ??????、??? 。 っ 。
?????? ? ? ? 。
??? 、 っ 、「?? ???」?????
?
??????、?? ??っ??????????????????????っ????






















????????????????? 。?????? ????? 。
? ? ? ?
????????、?????????、?????







??? っ ?、?????????????????っ?。 、 「 」? ???? 、 「 」??? ? ? 。??っ 、 ? 、??? 。
??????、??? ? ?、? ?「





















??? ? ? 、
? ?















??? ?????? ?? っ 。
?????? ??????、????「????」
?????「 」 、???? ? 。?????。 っ 、??? ? 。 、??? ? 、????、? 、??? 。 、 ???? ???? 、???、 。
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??????????????????っ?、??、
??????「????」???????????????????、? ? 、?????? 。 、 「???」 、???????????????????、?????? 〈 。 、??? 、???????、? 、??? 、??? ? 。 、 〈??〉 。
???????????????????、???
???????。???? 、??? ? 。 、??? 。?????〉 、
?????。???????????????、???????? ? 、 ???? ?っ?? 、 。
???????????????、????????
???? ?? ????????。???????? 、 ?、??? っ 。????????? 。 ???? ? 、?、? っ?? 。
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??? 、 ???????? 、
















??? ?っ??、?????? ??? 、 ? ???。 、 ?? ? ???? 、 ??????? っ??? ?、??? 、 、 、??? っ っ??? っ 。 、??? 、 ?っ?????? っ 。
???????????。??????????、?








????? っ 。「?」??????、???「?」?「?」??????? 、 ? ???????? 、? 、




?「??? 」??? ? 「 」 、??? ? 。??? 、 ?っ? 』。 、
?
???????





??? ???、???????????『??』???。?????????????、 ??、? ? ? 、? っ っ??? 。 、
?
???ュー????
??? ? 。??? 、 ? 、??? 、??? ュー??? 、っ??
???、??????????????? っ 、




????、???「?」?????????????????っ???????? 。「 」??? ? 、? ? っ ?????、??? ? っ???、???? ?
?
、
??? っ 。??っ??? 、??? ? っ 。??、 「 」??? 、 。「 、??? ? 」 、?〉? 。
??????????????????????、?




??? 、 ??????????????????、 っ??? っ 。
?????、?? ???????????。??????、 ? っ
??。????っ????、 ? 、???、??? ???? ? 。 っ 、??? ???? 、 ??????? 。
?????????、「
??? 」?????? 「 」 ?
40li 






















????? ????、「 ? 」 ???????、「??????????????」??????? ?? ???
?
?
??、??? 、「 」????、??? ? 。 、「???」 、「??」?、?、 。 「 」???、 ? 「 」??? 。
??、??????????「????」?????




??っ ??。? 「 」 ???、 ? 。
??????、???????、「????」???
??? ? 、 、?????? 。 ー 、????っ? 、??? 。
????ー???? ? ?、
????????? 。??? ???? 。 、??? 、 ???? 。ー?? 。?? 。
???????????っ?、???????




??? ?っ 、 ??????? 。??っ っ??? っ 。??? ? ???? 、 ?????? 、??? 、?????? 、???、??? 、??、 。
???????、???、????????? ??、
??? 、????? 。 、 、??? 、 、
?
? ?























?????っ ? 。 っ??? ? ?、?????? 、 っ??? 。???。 ? 、??? 、??????、 、??? 。
?????????、???????? 。
??? 、????。??? 、??? 。 ? 、
????、??????????????????????????????、????????????。??? ? 、??っ 。 ?、??? 、
?
??っ?






























??? 、 ィ???、???? 、???、 。??? っ 、 ???? 。
?
???ー?????、?????????????









??? ?????? 、 ??????? ? 。
??????、? ???





???、? ?????。 、??? 。 ? ? っ 、??? ? ? ? 、??? ? 。??? っ ゃっ
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???????????????、??????????????????????????????。?????? 、 ??、????、 っ 。
?????????????????、??????
???、?? 。?????? ????。 ??、??、? 。 ー??? ? 、??? ? 、???。 、 ???
??。??????????????????????、??????? 、??。〈 ? 〉 ??????。
?????、??????????????????

































???????〉、???。 『 』 ? 。
?









??? 「 」 、?? ???????????? 、 ??????????? 、 ェ
?
??????っ?
??っ 。 、 「 」 「 ェ 」??? 。? 、 ? ????、??????? ? 。 ??????? 、?、?
?
????????? っ ? ?、??????????????、????
??」 ? 〉、 「 」 。
????????????????? ??? ?? ??????????????
「????」???、「???」??????????っ?????????????、?????????。?????
?「???? ? ???? 。
?????? ? ? ??????? ?????????????????? ??? ? ???????????
????っ? ? 。 、 、 「 」 っ 。 、?????っ 、「 」 「 」 っ 。??? 、? っ っ 。「 」
46 
???????????????????、??????、?????、?????っ????????????????、????????っ???。???、????っ?? ? ? 。
??
???????、???????????????????????????。???????????????????
??? 、 ? っ ? 、 ? ? ??っ? ? ? 。
??? ????「?????」????????????っ????????????????、???????????
?、? 、 。
??? ? ??????????? ? ?????????????
???、? 。 ? ? 、???????? 、 。「 、 ? ? っ 、 、??? ?? っ 。 、??? ?っ 」
?
??〉????? 、 ? ??。 ?、????????、「?????
?」? 、 ? っ 。
??〉 ? 、 っ 。 っ 、
?っ? ? っ 。 ??? ????っ?、????? 、 。??? 、







?????????????? 。〈?〉 。 。 、「 」
?????? っ 。
〈??? ? 。 ??? 、 。〈?〉??? 、 ? ? 、??????? ?




??? 、 ? ??????????????????????????????????????????????????、??????? 、 「 」 。
??????????????????????〉???? ?? ? 、 『 ???』??。???〈?〉 、
?










??? 、 、 っ ー?












??〉????、? っ っ 、 、????????、????
???? ? 。









???????????????????。???? 、 ???????。?「?? 」 ??? ? ?? ? ?? 「 ? 」? ? ? 「 ?? ? ?っ?」???
⑨もろさわょうこ編・解説⑨各1，000円





















????っ???????っ??。ィャ、??????? っ??? 、 ? っ? 」
????????????????、?????
??? 、 、????っ?? っ 。??? ? 、??? 、 ? っっ 。
??????????っ?????、
???? 、 、??????? 、 っ??? ょ?????????????????????????? っ 、 っ 〉
??????????????????????、????、?????? 、??? っ 、??? ? 。 ?????、 っ??、 、 、??? っ 。
????????????????????、?




??????、? ? 。??? ?? 、 っ??。「 ? ?? 、??? ゃ?? 、 っ っ? 」。
???????ェ?? っ























??、 っ 。?っ?? ? ?? ???? ?? 、 、??? 。 っ??? 、 っ?? 。
????????、? ? ?












????????、 。??? ? 、??? っ 。??、 ? 、 ????、
??
??っ?。?????????








?っ?、???? 、 、??? ? ? ゃっ??
?
????????????っ?。?????





??、 、???。「? ? ?? ??????、?????ー ???? ?
??
???








?。? ?? ??っ???? 、 、? 、
?
???? ?、
?っ? ????? ? 、 。??? ? 、??? 、 っ 。??? 、 、











???、 、???? ? 、 ? ????っ?、 、??? ? っ 、??っ?。??? 、 ? 、っ 。
????????????? 、 ?
???? 。?????? ???? っ 。 、??? っ? 、 っ??? 、??? 、??? 、? っ 。?????? 、 、??? ? 。「 、?ゃ
???っ?????。??????っ???????? 。? ? 。 ????ゃ? ?。??ゃ ? 」 。
??????????????????????
??? ? ? ? ?? ??????っ???、?? っ 。??? 、??っ 、???、 ???? 、 、 ???? ? 、
?
??????????? 、 、
??? 。「??????? 」。????? 。 っ 。「??、?。? っ???。 ????? 、 ? 、??? 、
?
??








??????????、????????????、??っ?。???? 、? っ?。? 、 ???????っ??? ?。
?????????、??????????。?
??? ?? 。 ? ????????? 、? 、? っ?。???? 、 っ??? ? 、?????? 。??っ ? っ 。?、??????、 ? 。??? ? 、 、 、??? っ 、?????〈???、 、 ? っ? 。
??????????????????????
?、?????????????????????? ょ っ 。 ???????、??? ? 、?? 、 、 ッ ?????? 。 、??? ? ??ー????っ 、??? 。??? 、 ? ? ???? 、 っ 。
?????????、????????????
??、?っ?。??? ? 、 っ??? 。? ? ? っ 。「??? ? ? 」??? 。
??????????? ?
???、 っ 。?????? ??、? 。??? 、 っ???ゃ 、 ???? 、??? 。 、 ，??? っ 。 っ 、 っ
54 
私にとっての解放
?、??????っ??????????????、，??????っ???、????????????、??? ???? ? ? っ???、 っ っ 。
???、???????????????、??
???っ 、 ? ? 。???っ?? っ 。??? 、 ゃ、???
?
????????????????
???っ 。 ? 、??? っ 、??? っ?。? っ 、 、???、 、??? 。?????? 、??? ???? 。
?
???




























??? 。????? ??、 ???? 。?? 。??? ? 。??、 、?っ? ???? ? 。? 。 、 。??? ? っ??? ? 。?、? ? 、???、 、??? っ っ 。???、 、
?
??、




??。??? ? 、??、??? 、 ???? ? 。 っ 、??? っ??? ? 、??。 。??? っ 。
?、????????? ， 、??????
??? っ 、?????? っ 。??? 。 ? 、??? 。??? 、?? 。 、??? 、 、????、? 。? っ??? っ 。
?、?????????????????。?????? 。 。 ? 、??? ゃ ー
?
????








???、 っ ?、 ? ? ?????? 」
??????、??????????????、
??? ? ? ? 、??????? ??っ???? ?? ????? 。???っ 「 」 ? 、????っ? 。 、??? っ 。 「?」? 、 っ???っ 。 っ 。? ? っ 。??? 。???「 、??、 ? 。 、??? 、???、 っ 。
????????????、?????????
????????? っ?。 っ??? っ 。 っ ? 、??? っ
57 
私にとっての解放
っ?。???、??????????、??????????、??????????????????? 。? 、 、 ? 、????? ? ?。?、???? っ 。
??、???????????????????
??? っ 。 、???? ? っ 。??? っ 、 っ??? っ ? ???? 、 ??。? 、 っ 「??? 」 っ っ??「???????????????っ??、??っ??? 。???? ?? 」???????????、?????ー ?














?、? ? ? っ 。???? ?? っ 。
??????? ? 。 、
??? っ?。???? ? っ ???、? ? 。「?????????????? ?っ??????? ?? っ ? ? 。? っ ゃ 」??????????。??「???
??? 」 っ 、??。? ?????
58 
私にとっての解放
?????っ????、?????????っ????? ? ? ? ?? 、??、 ??? 、??? ???っ?。???? ?????????? っ 。??? 、 ??っ 。
?????????、????、???、???
??? ?っ 。???? ? 、??? ? っ?。? ? ? 、???、 ??、? ? っ?。? 、 っっ?? ? 、???。 ? 、??、? 、 っ???
?
。??????????????
??? ? 。?? 、 。 っ 。
??????????、?????????
??? ? っ?、?。???? 、
?????????。
????????????????????。?
??? ??、????????????? ?????? ?。?????????? ? 、 ????、 、 ?っ っ 。??? ? っ??? 。 っ???っ 。?。 、 。??? 。??? 、 っ??? ? 。??
??????????、???????????
???? 。 、???? ? 。?? 、 、??? ??。? 、 っ??? ? っ?。? っ ょ??? ? ???? 、??? 、 っ
59 
私にとっての解放
????????????????、???????? 。 ?????????。? 、 っ?。? 、 ????。 ???????? 、 。?????? 、 ?っ??????、 ? っ?。???? 、? ? 。 、?????? 。
本
??????????っ??、??????、?
?????? ? ? 。 っ 、?????? っ 、??? っ 、??? っ 、??? っ っ 。 、??? 、 、?? 、??? っ 、??、 っ
??っ?、????????? っ
??。??????????????????????????????っ????。?????????、 ?っ? っ 。 ? 、??? っ 、??、 ? 、?? ? ? っ 。
??????????????????????
??? っ 。 ????? ? 、?????? ? っ 〉??? 、 ? 、??? っ??? っ 。』
??????っ???????????????




???? っ 、 っ?。??、? ??? 、??、 。 っ 、??? っ 。 、
私にとっての解放
?????????????、????????????????? ? っ?。? 、 ?????? ????っ?。
????????????っ?。???????
??? ? ?、???? っ っ 。 、??? 、??? っ 、???っ っ っ????? 、 。?、??っ? っ 。 ? っ??? 、????? っ 。
??????????っ??????、? 、
???っ ? 、?????? 、?????? ? 、 っ っ??? っ??? ??????っ っ 、
??????????????????????。?、??、????????? っ 、??? っ?? っ 。
??????????????、???????
??? ? ? ? 、 ????????っ 、??? 、 、?? っ 、 、??? 、??? っ 。??? ?っ っ 。
??????????????、???????
??? っ 。??????っ 、 。?? 。
??????






??、????? 、????っ?。 っ? ?????????? ? っ?。 ?????? ? っ 、??? ???? っ 。 ???? っ 、??? っ 。??? 、? 。
?????????????。????????








????????????っ っ?、? 、????。 っ 、 。???? ? 、 。??? 、 。????、? 、??? っ 。 っ 。
???、??????????? 。 ? 、
???????、???? 、 、
私にとっての解放





??? 、???? ?? っ??、 ?っ 。???っ?。 ? ?、??? ????? っ 、 、??? ??、?
?っ?。???????っ??????????、??????????? ?。??? 。 、 ，??? ?? ????。??? っ 、??? 。? ? 、 ???? っ 。??? っ??? っ ?? 。「???????????????????、????? っ???ょ 。??? 。?? ょ?」?????????っ???。????????
??? っ 。 、???? ? 、? 。 ，?? ?? ? ? 、???、 っ っ 。??? ?? 。
????????????、????????、
??? ?? ? 、?、???? っ
63 
私にとっての解放




??? っ 。?????? っ??? 。
?????、??????????っ??????????、 ? っ ? 、??? ? ?、??????????? 。「? 」 、???「???? 」 ?? ??、?? ?「?? 」 っ?? ? っ 。
????????????????、?????
??っ 。???? ?、?。? ?? ??。?ょっ 、 っ??? 。??? 、??っ 。???っ ? 、??? っ
????????????っ? 、
??? ? 。??? 、 。
* 
?????? っ 。 ?




??????????????っ?。???、???? 、 ? ??????、??? っ 。 、?。? 、 ? ???? ??????? っ 。??? 、??? 。 、??? 。 。??? 。 、???、 。????? 、??? っ っ??? 、 、?っ? 、 っ? 。
??????????????????????
??? ?、 、????っ? っ 。?っ? ? 。 ????、 、 っ 、 。
???????
??、????っ? 。 ??、? ? 。??? 、 ? っ
?。??????????????、????、???????????????、?????っ??? 、 。
??????????????????????
??? 。 ??? ?。 、 ?、??? ?、? 。「???????ょ? ????????、?????????」 ??っ 。??? っ 、??? 。?? ? ?? 。???、????????????、?????





??、?????????????????っ??????????????。??????、?????? ? っ 、??? 、??? っ ???。 、???、 。??? 。
??????っ??、????っ???。???
??? 。???? ? 。??? っ 。???、 、 っ??? 。 。
????????、 っ ? ????っ?。
??? 、 、???? っ ? っ 。??? ? 、っ? 、 っ 。
??????? 。???、?? 、
?????? っっ?。???? 、っ? ? 。 、???? 。
????????????????????????????????。??????????????、? 、??、 、??? ? 、??っ ? っ 。??? ? 、??? っ 。
???、?????、????????????






??? 、 。 ?
??? っ 、??????? っ 。?っ? 、 ?、??? 。???、 ?? 、??? っ 、??? っ 。??? ? 、
66 
私にとっての解放
?????????、???????????????????、??????、 ? っ??。??? ? 、????????? 、 っ? っ 。
???????????????????、??
??? っ ? 、???っ 。? 。
?????????????ッ??ー?????
??、 ? っ??、? 。?? ? 、??? ? 、 っ??? っ ?っ 。?、? ? ???? 。 、 、??? ? 、??? っ 。?。? っ 、??? ? っ 、?、? っ 、??? 。
?????????????。????
??? 、
???????????、??????????????。???????????ゃ、????????? 、???? 。 ?? 、??? ? 、??? 。 っ っ??? 。 、??っ 、っ?? っ 、 っ??? 、 っ っ 。?? 、っ?? 、??? っ?? 。
?????っ?????????????、??
??? ? ?? ? っ っ 。???????。??、? ???っ っ? 。
* 
?????????。???っ????????
???っ?? 、? っ???、?? ? 。
67 
私にとっての解放
?????、??、????????????????????????????。???????????、 ? ? 、??? っ 、? 。
???????????????、?、????
??? 。 っ????、?? 。??? ???? 、 っ 。??? っ っ 、??? 、??? 。 、? っ 。
* 
??????????????、




?????、????????????????????。???????????????????? ? 。 、?????、 ?、 、??? 。 、??? っ 、?? ? 、 。??? 、??? っ 。
???????????????、??????
??? っ 。?????? ? 、?????? 、
???っ???











? ?? ? ? っ 。?、?? ? 、??? 、 ? っ 。??? ???っ 。??? っ 。 、 ? 、??? ?っ 、
???????????っ?????????、??????????????。???????????? 、 ???? 、 、??? 。??、 、?、?????? 、 っ 、??? 。 ? っ?。? 、? 。
???、??????????????????
??? ?? っ ?、っ??? 、 、??????? っ ????っ?。???。? ? 。 っ??? 。 っ 、??? ? っ 。
?????????????っ?。??????
っ?? 、?????? っ 。???????
69 
私にとっての解放









??? 、? ? ?? 」???? 。 ?????、??? 「 、??? っ?」? 「 ー?っ? 」 っ ???? 。 ? ? 、??? 、 ???? 。 ???? っ っ 。 「?」? ? 、?、? 、 、???
???????????。「???????????????????」? ??、??? 、 ?? ???????? っ?っ
?????????????、????????
ー?? ?? 、 ? ? ????、 ???。? 、「???」 っ 。??? 。?
????
??? ?っ?。「 」 っ 「 っ??ゃ 、 ? 」 っ 。??、? 、「 、??? ? 、???、 」 、?っ? ?。 っ 、? 。
??、?????????????????、
??? ? 、 ー???? ?、っ?? ? 。 ???っ 、??」? 「 っ 、 、
70 
私にとっての解放
??????????」?????????????????。??、 ? 、??? 、 っ? 、??? っ 、??? 「 ー?ー ????????? 」??。 ? ? ? ????。 「??? 」 、??っ 、??? 。 、??? っ 。 、 、「????、???????????、???????????? 。 ? ? 、??? ー っ?、 、 っ? ?。????っ??????????????。??
??? 「??、? ?? 、?っ 」?? 。 ? 、「 、???っ 。 」
???、??? ? 、 ??。
??? っ 。 ?、
??、「???っ??、?????っ????っ???」?? ? ? 。 ? 、 、?? ? 。
???、『?????』『?????』『???




?。??ゅ?? ? 。?、? ?、?っ?。 ? 、??? っ 。「????????」?????????、???
71 
私にとっての解放
????????????????、????????????っ?。????????、???????? っ っ 。 ? っ??? 。 、 ー???、 ? ??????? 、 、 っ 。??? 、? っ 、??? 、 っ? 。 。
?????????????、????????
??? っ 。?? ?? っ 。
????????????、?????????
??? っ 。???、?? ??? っ っ 。??? 、 ?? ?? っ???、 ? 、?。? ?? ?、 。
??、????????、???? 、
??? 、 っ 。?????、
??????????。???????、?????????、???????????、???????? ? 。?????????????????????????? ? 、 っ ????っ 。 、 、??? ???、 。???、??????????????????
??? 。??、? ? ? っ???、「 」??? ???。 ? ?、 、??? 。???、 ? っ?。? 、 、??? っ っ 。
??????????、??? 、 ? 、
??? 、???? ? ? 。??? 、 っ? っ 。




???、?? 、????? 。 っ 、 っ??? ? 。??????????????????????????、 、???? 、 っ?? 、 ? 。
???、??????? ? ?。
??? ? ? っ 、? っ 。 、??、 ??????、 ??っ? 、?ー??? 。
?????????? っ? ???








???????????????。????????????? っ 。 、 ???? っ っ??? 、 。
?????、? ??????? ?
?っ? っ?。?????? ????????????? ? 、??? 。「??? ゃ??? ゃ っ ゃ??」 、??? 。
?????????、??? ?




?????」?「????????????」?????ー??????????、??????????? ? ? 。??? ??、?っ?? っ 。「?????????????????、??????? 。???? ? 、?? ? 」
?
????????????
???、??。 っ??? 、 ? ? っ??? 。???っ ? ??っ 。 「 」 っ
?







??? ー?。 ???? ? 。??? 、??? ??? 、????? 、 。
???????「??? 」 ? 。







??? ???????。????ょっ??、?????っ??????????ッ??????????? 、 ? っ??? っ っ 。 ????、ー?? 。 、 、??? 、? っ???? っ? 。
???????????、??????????
??? ?っ ? 「????」???、????? 。
?????????? 「 ? 」













? ?? ?。 ??、? ??? ???? 。
?????? 、 ? ?
??? 、 ?っ?? ? っ 、??????? 。???、 ???? 。??? ?? ? 。??? 、?
?????????????? ?




??????????っ??????????????。???????、??????????????? 、 ? 、??? ? 、 、 ???? 。??? 、? 。?????????????????????????? ????。??? ー「??? 」 、 ???????????? 。??????? 、??? 。 ? 、??? 、???? 、 っ? っ 。??????????????????????
??? ?? ? 。????????? 、??。??? 。 っ??? ? 。
??????????、??????????????? ? 。???
?????????????????。???、
??? っ?????? 、????????????????? 。??? 、? 。
????????? 、
??? ?? っ 、???????っ???? 。??? っ 、??? 、? ?
??????????????、?????





??? ?????。????????????? ???? ? 、????、? 、??? ?
??????、?? ?
??? 、????。???、 、 ??????? ? 。
????????? 、 ?ー ????
??? 、?????? ??? っ 。 、?????? 、 っ?????? っ 。 、??? ???? 、?????? 。 、
?
??????????
????????????、?????????????????? ? っ??? ???っ 。
???????????????。????、?
??? ??、????? ?
?????? 、 、 、 ?
??? ェッ 。 ????????? 、 ???? 。??、 ? ? っ??? 。
????、?????
??? っ 、??????? 。 ? 、?? 。???
????、???? ? ?


















?????????????????っ???。????「?????????????????????? 」 、ー?? 。 ッ??? 、? っ?
??????????。???????????





?、???? 「 」??? 。「???????、????っ??っ??、??????? ゃっ 」「???? ??っ? っ 。 。??? っ っ 」
?
????
??、 ?? ? ?? 。
?????っ??????????ー?????
??? ?? 、?????? ?「 」
78 








?????、??、???? ，???? ? ?っ 。
???? ?




??? 」 ???? 、???。 ? っ? 、 。 、??? 、 っ 。
?????、???????、????????
??、 っ ? 、???? 。??? ? っ?。? ? 、??? 、 ? 、??? 、 、 ょ??? 。 、??? 。 。?っ?、??? 、??????。??? 、 っ??? 、
79 
私にとっての解放
??????。?????????、???????? っ ? 、 。
???????????????、??????





??? 、?、? っ 。 、?
? ?????? ュ ?






??? 、 ?????????????、 っ ? 、??? ? っ? 。??? っ??? ? っ??? 。??? 。 ? 、??? 、 ッ ィ ッ ィ??? 、??? 、「????????????っ???? ???? 、 っ?、 」??????。????、????????





??、 。 ??????? ???? 、?「????」??????????????????「????」?????????????????。「??? 」 ??????〉。 、??????? 。??、 ?? 。??? っ??? 。??っ 、??? 、??? ???。??? 、??? ? ゃ??? 。 ?、???????????????????????
???「??????????」
?????。????????????????
??、???????????????????。?「?????????」??????「??、 ????」?、? ? 。
????????? ? 。??、?????? ??????。??????? っ ????? ???。??、??? 。??? 。??、 ? 。? 、 っ??? 、??。 ? ???、 ? 。??? ゃ 。?っ? 、 っ??? 。??、 、
81 
私にとっての解放
??????。????????????っ????????????、? ? っ??? ? ????????? 。??っ??? 。
????????????????????????
??? っ?、???? 。 ???? ?。???っ 。?、? ?? ?
????っ??????、?????、?????
??? ? っ 。?????、?? ? 、 っ 、?????????? っ 。
??????????、 ? ?
??? 。???? 、 ???、 、 っ 、っ?? 。 、??? っ? ? 、
???????、????????っ????????????っ??????????。??、????? ? 、??? ???? 。 、 ???? 、? っ 。
??????????、???????????
??? っ 、???? ?? 、 ???? ? 。??? 、?
?
?ー???????????、????
???? 。「??、??????????????????????、 、???? ?? 、?、????????????、 、 、「???っ????? 」??? ? ?。???????????
????。? っ ?? ???????? ? ? 。??? ? ? 、??? 、 。
82 
?????、???????????っ??????????????????????、???????? ? 。??? 、 、??? 。 ???? 、? 。 、??? 、??? 。??、 ???? 、??? 。




??。? 、??。??? っ 、?、? ? 、? ?。 ? ?? ? っ ー 。??? 。??? ????
???????????? ???????
??? っ 、? ????? 。 ? 、??? ????????????????????????
???????「???っ????」????ー??????????
????????????? 。 。 っ???????? 、「 」
?
????、??、 、
??? っ ??。 ? 。
?????? ? ?っ 、? ? ?、??????????????




















?? 」 ?「 」??? 、???? 。??? ??? 。っ?? 。??? 。 っ 、???、 ???? 、??? 、??? 、 。 っ




??????。??。?????? 。 、 っ??、 。
???????、 。 ?
っ?? 、????。 ? ????? 。 、??? っ っ???、 ?、??? っ っ??? 。??? ?? 。
???っ??????、???????? 、




????。? ー??、??? 、 ? 、?っ????
??????? 、 ?




?〈???????????????????????????????。??? ? 、??、??? 。
* 
????????????、?????????
?????? 。?、???? 、????? ? 。 、???
?
???????っ?。?





? 、 、??? 、???、 っ??? ? っ ? 。
????、????????????




????????????????ょ???????????????????。?????????ーっ? 、 っ ???? 。 、???? 。???? 。??? 。
?
?
???????????、? っ 、 、
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? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?? ? ?
? ?? ? ? ? ?



































?? ? ??? ? ?
? ?? ? ?
? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?







，? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ???
???????? ? ? ??っ????』?????????、??????
?
????????????????
??ュー?????っ???、〈 ?〉 ッ? っ?、????????。??????????、??? 。? 、
?
? 、 ? ??????、???っ??『 』? 、 ?っ 、 ??、? ?? 、 ? ?、
??
????????っ????????????。????
? 、? ? 。 、 ?っ 。 、
??
??????












?? ? ? 。 〈
??
???????????????????っ?? ? ???? ?
??? 、 っ 、
??
?「??、????????????????
?? 、 ィ ??」? ? ???っ???ょ?。????
??
???????





?、???????? っ 、 ?






















??? ? ? 。??? ?
?
??????、??




























??? ???〉 ???? 、??? 。 、 ャ??? ? ?????っ ?っ?? 、
「???」?、??ー???????っ??????、??????????? 。 ? ? 、 ?????
??、?????っ??、?????
??? ?? 、 ??????? 、『 ?』??? 、?
????????、??????っ??
? ょ ? ? 。??、?????? っ? 。??????? 、
???????? 、?? 、『 』〈
??
???????????っ?






























????????????????、?っ???????、????っ?????。? ???????』 ? 、??? 、 っ??? ? 、 ???? っ 。?
???????ょ?。
??、???????、「?????
????? っ 、?????? 」 。 っ??????っ 。〈
??
???
?????。 、 ?? っ??? 、??? ? 。 、???
?
?????、???????????









『? 』???????????、????????、????? ? ュー??、「 ???」? ? 。『???』? ? 、 、??? ? 、 ィ??????、 ー?、?
?????????????????、????『? 』? 。? ?
??????????、??、???












??? 。 ???? 、 ??ょっ?。『 』 、??? ?? 、 、 ????? ?? 、??、?。????っ
??????????っ?????、




























???? 、????? 、 、





??? っ 。 っ??? 。
?
??
??? ? 、??? 。 、「????」??????????????? 、?っ???? 、 ?????。? ? ???? 。 、??? ? 、 っ??? ょ 。〈???
?
???????????、





?????? ???? 」??、????? 、 ??????? 。
?????? ?、
??? 、????「? ?」「 ??」? 。??? ??、? ??????? ? 。??? っ 、??? 、??? っ 、??? 。『 』 、 ょ???『 』ー?? 、??? 、???。?、? っ??? ?




??? ?????、?? ?っ?? 。 、??? 、???? っ っ?、? っ ???? 、?? 。
????、?????????










??っ????。『???』???????? ? ? っ??? ?
?
???????????

















???????????????????????、?? 、??? ? ??
?????、 ?
???、 、???、?? 、???「 」???、 ???ょ 。 っ 、「?????っ?????」???????っ ? っ 、「??????
?
?????
??? っ 。 、??? っ 、??? っ?
?
????????、??????









????? 、?????、 ? ????? っ 、??? っ ? 。??? 、??? ???? 、 。???、??、??? 、??? ????
?
??????????????
??? 、 、?っ? っ 。
??、??????????????




????? ?????っ????? ?? 、 ???? ?、??? ??? 。 っ 、??? 、?ー????。 っー??
?????、?????っ???、?
???? ? 、 。???? 、??? 。? 、?????? 、 ???、? っ っ??? っ 。
???、????????
?ゅ ? ?
??? 。????、「 ? っ?、? っ 」?、「 ??、? ? ? っ
????」??????、?????????????????っ????????? ?、 っ ??、?、??? 。 ー?、? ? っ 、??? 、??? ? 。???ーー????????????、?????っ?????。??
ー??????、????っ???っ? 、 ャ??? ? ー 〈
??
??、??
??? 。「????????、???????? 」 ? ー 、「??? 」 ???? 。???????、 、??? ー っ??? 。???「????????? 」
??っ???????????????????? ? 、 ??????、 ????? ?「?????っ??????、??????? ょ 」 っ ゃ???。?? 、 ????? っ? 〈 〉。
??、????????????、「?
??? 」 。?????っ??? 。??
? ?
???????????
??? 、 ? ???
?
??、??????「???????





ーー????????????、?????? ? ? ????、?????????????、
???????????????????????????????????????、 、「??? 」 っ???。
?
????????


















???』 っ????? 。??? 『???』??????っ??? ?? ????。?????????。???????















??? 。 、??? ??、 ? ???????? 、 『? 』??? 、 ー 〈?
?
??っ?????? ?????。
ーー?????????? ??????、? 〉 、
??
??〉




????????? 、? ー??? ???????、 、???
??
?????
??? っ 。???っ 、
??
????????

























?? 。ーー????、???????っ?ゃ?????? ? ?????。???っ??、「????」????





??? 、 ? 、??? ?????????????。? ? 、??? 。????? 。?????、??????????




????????????。?????????????????。???????? 、 ???? 。
??
????
??っ 、 ー??? 。??? ?、?。? 、「??????」「??? 、??? っ 」 っ??? 、 っ 。?????? ????????。 ???? 、?????? 。??? 。 ????〈
??
??????????
?、??????? 。 「 っ???」 、??? 「 ? 。?」? っ 。
96 
??????????????、????????????、????「?????? ? ??、? 、「 ???? 、 。????、? っ 、??? ? っ 。??? っ 、 、??? 。??? 、 ? 。??? っ?。? 、 っ 、????。? ? 、??? っ 、??? ???? 、??? 、 っっ?? 、???。 、????、 っ っ?。?????? 。
????、??????っ???????っ?、????????????????? 。 、 「 」??? ? ??、? ? ?「???」?、??????????????。??。???? 。???
??
?????????っ





??? ? ?、??? ?? っ 。??? っ??? 。『??』 、???? っ ー??? 、??? 。??? っ??? 。 、
???????????っ??????っ??? 。 ? 、????、?? ?????????????? 、??? っ っ?。???? ? っ 。???っ?、??? 。 、
??
??? っ??? 。ー??????????????? ??? っ?????。?????????????、???
?????? 、??、????????? っ 。??? ? 、??? ょ 。??? っ 、??
??、???????、「
??、 ? 」 、?????? っ っ
97 
???、???????????????、???????????????っ??? ? 。??? ? 、??? 、???っ?、???? 。
?????、???????????




???、?????? ? っ 、??? ?っ 。
??????????、????
???っ 。?????? 「 、??? 」??? っ 、??? 、「 っ??? 。
っ????????、???????????????????」????????、? っ? 。??? ? 。????????????。????
??? 「?????、 っ???? 。 ??? 、??? 「 ???? 、 っ 、 」?、? っ??? 、 っ っ?っ? ? 。???
?
????




























??、 ?ャ ???? ??????????? ?
?
?ィ????ー??












?????? っ??? ? ?、??? っ 。??? 、???? 。???、 、??? 、 っ???、 ??。? 、「
????。????????????????????」????????、???? っ ? っ っ??? っ 。??? 、 ー ー??? ???? ょ 。 、????、?
?
????????



































???? ???? ??っ 、?っ? 。 、
?
? ?
??ー 、??? ???? ? ? 、
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?????? ??ょ?。??????? 。 、?? ??っ?、???? っ 、?、 、?、???? ?? ? っ??? ? 。??????、 ー???ょ 。??? 、??? っ ょ 。 、??? 、?っ? 。 、
???????????????、??????っ???????????????? 、??? ょ 。 、??? 、??? 、 、 っ??? 。??? っ 。
?????????????????







?? っ 、 ? ???
?、???????、 ョ??? ???。?っ?、? ?
??、?????????、????????っ?????、??????????? っ? 、 ???? ィ ィ ィ っ???。「 ュ??? 」っ??? ???? 、??? ィ??。っ?、 。
??、??????????、???
?、?? 、???????? ?、 ??。?
??
????、??????















??? ? 、「?」?っ? ??。 、??? ? ??、? ? っ???
?
『??????』????
??? ???、 ? 、 ???????、?、???ゃ っ??? ?。? ?
?????、??????、?????
っ ???????????、??????? ? っ? っ ゃ ???? 、 、











???? ???、???????ィ??っ ?????、???????? 。
?
??ャ????
??? ? ? 、 ?、????ゃ? っ 。
?????、???????????
??? ?、????? 、 ???? ょ?。 、??? 、??? 。
???、?????????????
??? 、????? 。ー?? 、??? 、 っ???? ー ??、 ー??? ゃ
???、???????????????????ゃ?????。?????? ? 。??? ? 、??? 、 ???? 、 っ??? ょ 。 、??、 っ 。??、 っ??? 。?
??????ェ????????、??
? ????????????、????? っ 。????、????????????
?、?????? 「 ?????? 」?、?? ?
?








?、??? ??、?????、??? ??? 、? ?? 、??? ?? 、?? ?。 ? ??? っ?? っ?? ? 。 ? っ?? ?? 。「?? ?、 」 っ
一あごらについてQ&A












? 、? ???? 。 っ 、
???、?ょっ???????、????? ?? 。?っ?? ?、 っ???????? 、????? ? ??。 ?? ? っ?、 ??? ?、?? っ? 、??? ? 。
???、????????????『?
????? 』 、 っ?? っ 。「?」 ? 、「
????っ?????っ?、?????? ? ? ? ?。? ?、 ? ? ?? ? ??? ????。 ? ??? ??、???? ー っ? ? 。?『? 』 、? ? ?? ?。? 〉 ゃ、? ? 。
??
???
? ? ? 、 。? ?
????????????、????
????〈、?っ ? 。
??????????」っ????????。 、????????、 ? ??????っ?? ??? っ?? ?? 。
?、「????????〈?ゅ??〉
?????、??」っ 。?? ????。 ? 、?? ? 、?? ???? ?? ょ 。


















? ? ， ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
，? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
???? ? ? ? ? ? ?
，? ? ?
，? ?
?? ? ? ? ? ?
?
?






?? ? ???。 、??? 、 ???? ?????。? 、 ?????? ? 、?、「?????、 ?
?
?????





?ー? 。??? っ 。
???????、?????????
?、? 、 ?
????? ?? ???。????????、???? 『 ? 』??? 。
???????、????っ????





??? 、??? ??????〞????????????????????? 。
?、???????、???????????????????????????? 〉。
???????????、?????
??? ー?????? 。「??? ? っ?」「 、??? 」「??? ?? ? ?????????、 〈???????
?
〈???????????????






??? 、 っ??? 、
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???っ ? 。 ?ー??? ????????? 、??????? 。???。「『???』? 、???? ? っ?」??? 、 『 』??? ー 。????????、????、???
??? ? っ???
?。???、???????????????????????。????、???? ? ???? ???? 、??????
?
『???』??








??? 、????? ?? 、??? ??、??? 。?「? 」 、??????。???? っ 、?? 、




??? 、?????? 、 、 ???? 、 ッ??? 、っ????? 。
????、??????? ??
















????????、??? 。??? っ ???。
????、???、????????





????、????????????っ??????。??????、?????、? ? 、? 。
??っ???????、??、???
?、? ?? ー ??。???? ? 、
?
? ?














??「 ??」 、??? 。
?
? ?
??? ? っ??? 、??? 。
???????????っ??、??????ー???????????????? ?っ ? 、????、? ?、 っ??? 、??? 。
???ー?????????????




























??? ? っ ? っ 。??
?
??????、??っ????ー
??? ?????????、 ???? ??っ? ? 。
????????????、??
??? ?????? 、 ー??? 、? 、??? 、??? ? っ?。? 、 っ ー?、???? ? 、 ???? ?っ?、??? ???? 。??
?
?、????????
?? 。?、 ????、 、 ー
っ?????????????、???????? っ 、?????ー ???????????? 。
????、????????????
?、? ?????、 ???? ? ? 。?????? 。
????、????? ?
??? 、????? 、??? ー ?? 、 ー??? 。??? 〈
?
、?????






























??? ?? 。っ?? っ?、? 、 「 」??っ? っ? 、 ???? っ 。 ー??? ? 、???
?
????????????




??? ? ???ー??????? ?。 、〈 ? 〉??? ー 『
????』???????????????。????????? ? ? っ??? っ 、???、 、??? ? 。
?ー?????、???????









??? 、 っ? 。??? ???????、????〈?? ?? ???? ?????????? 、〈
?
??
























??、 ? 。??? ?? 、 ??????? ? っ 。
??????、??????????
?ー? っ 、?????? 。?、? ?
?
??????、????




??? 、??ー ? ???、 っ?っ? ? っ 。 、??? ? 、 、??? ???? 、 、?????っ ? っ 。
???、???????????ょ?
???????????、??????????。????????、「?????? 」「 」?ー?? 。
???????????????、?
???? っ ? ー????、? 。??? っ 、???、??? っ っ?、? っ ? 、?????? ? 。??? 、 〈
?
???













??、 ?? ? ???????
?
?????






















?????? ?? っ ? 、??? ????? 、 ?????っ 。??? ょっ??? ? 、??? 。
??????、??????? ??
???、 っ っ????、 っ???っ 。
?????? 、 ?















??? ? 、 ????????????????、 ??? 。
?????? 、?? ????


















??? ?? 。?????、 、???
?
?????っ?????
??? 。 ? 、???
?
??? ??????、?
?????? 。?、? 、 ー??????????。? ???、??? ??、? っ 。 、???
?っ??????????。
???、??、??????????
??? ? ?????????????っ?、? ー 、 ????、 っ 、??? ょ ? ? っ???、??? 。 、????っ? 。 、??? 、??? ???? っ 。
?????ー???????????
















?????? ? ??、?? ?
??????????????、??????????? 〈 ???? ー???っ 、 ???っ??????
?
???????。???
??? 、 ???? 、 っ 。??? 。「????っ??」???????????? 、っ???。??? 。 、 、???? ?????、 ー ー??? っ 。?、? っ??? 、??? ? っ っ???????、『???』??「?
???」 「 」
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????、????????????????????????????。???、? ? っ???っ 、
?
????っ??






























??? ??? ? 、??? ? 、??? 。
???????????????「?
??」 っ?????? っ?、? ? 「 」??? 、 ー?、? ????
?
????、??????




















?????? 、 「?」? 、 ?? 。??? 、???。? 、 、??? っ っ 、??? 、????っ 。???
?
???????ー?????
???、????? 、??? 。??? 。
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?、??????????????、?ー?ォ?ー??「????」???????、 ? っ 。 、???? ? ? 、? ???? ? 。
??、??????????????
?、? 、 。????、 〉??? ?、?? 。
???、??????????、??
???、 ? ???????? 、??? っ 。?????、?、??、? ? 。 、??? ???ー ? 、??? 、 ー 、??? ? ー??? 。
???????、???ー?????
??? 、
???????????????ーー????????? 。 ?、????。? ??????????
?
?????????、??
??ー ? 、??? 、??? 、 っ?。? 、??? ???? ? 、??? 、 っ??? 、 、??? っ 、??? ょ??? 。 、????。? っ っ ー ー??、??? ? 。 、??? ?、??? 、 っ?ー???? 。
?????、??????ー??、??











??? 。 、??? 、 ? 。
?????、????????? ?
??? ?、?????、「 」?????? っ 。????? 、 ???? っ「『? 』 」 「『??』??? 」????? っ?、? っ 、
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?????、?????????????、???っ????。???、?????? ??、?っ? 、 っ? 、 ???? 、?、? ? 。??? ???? ? 、??? っ 。
???????????????。?
????????ィ??? ? 、??? 。 、「????????????ゃ? 」???????、??????? ?。 、 ょっ??? っ 、
?
??????
??? 、??? 、??? 、??? 、??? っ
?????????、??????????? ? ?????、???? 。
???????????、『????








?????? ?? 、 っ??? 、??? っ 。
??『???』?『?????』??













、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?











????ャ?????????〉? ??、? ???????? ???????? っ?、? ? 、
?
?


































??? ? 、???? ? ? 。?????? 。
???、??????? ?????
???、 っ?????? ー?、? 、??? 。 、??? ?、??????
??????????。
???、?????????????
??? 、 ?、??、??????? 。??? ?????????? 、 ???? 、 っ 、?????? 、 ???? 。
??????????????
??、 ュ ー ョ????????、???っ っ 、??? っ?、 ???? 。
????????????、????
??? 、??、??????、 、??? ? 、 、??? 、?????? 。
??????????????、??
??????????????、?????????????? ???? 、 ????????? 。 、 ???? っ 、??っ っ 、?。???? ???? ? 。
?
??????????????
?。??????? 、??? ? っ 、??? っ??、?っ? 、 っ??っ 。「???、???????????????? ? ??????? ? 、??? 」 っ?ゃ? 。???っ 。
????、????????????
???????????、???????????っ?。?????????????、 ??っ? ? ? 、??? 、??っ ? っ?、? 。
??、????????? ?
??? ?、 、?????? ? 、??? 。??? 、??? 。 、??? 、 、っ?? 。
??、????????? ??、
















???、????????、?????????????????????????? ? 。 、 ???? 、??? 、??? 、??????っ?? 。??「 。???? 」 っ 、??? ? ッ 、??? 。??? 、?、? 、??? っ 、??? ? 、っ? 。???
?
?????????っ???






















?、??、???? ????っ?。???? 、「?????」??????、??????? ? ? 、 ???????? 、 っ 。?????????っ 、??
??? ???????っ 。??、 、
「?っ?????????????????????っ????。?????、??????????、
??? ??????? ????、??? 。
??
?????????、????
??? ? 。 ?????? ? 、 ? ???? っ 。
??????「 ??」 っ














?。? ? ャ ??? ???っ?っ? 。
?
?????









































??? ? 、???????? ? ???? 〉。 ???? 、 っ??? 、??? ???? 、
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????????? っ 、??????????。 、??? ?? ? っ?? 。
???????、?
??? 、 ?、 ??????? 、 、??? ???? 。??? 、??? 、? 。
????、????????っ???
?っ? ?っ 、 っ
??っ?????????、?ッ????。『?? 』 ?、? ???、 っ??? ??。 ???『???』????? ? ? ?。
?ー???ー?????っ?????















???????????????っ???、??????????????????? 。??? ?????????? 。?????? 。
???????????????ー?
??? っ???。???ー???? 、???? ? 。??? 、 ー??? ー っ??? っ??、 っ?
?
????????????????
??? 、? 、??? ????? 、?????? 。
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????????? ー ????? 。
?????? ? 、 ?
??? 。 ?っ 、
?









っ?? っ 、 ????? ? 。???? 、 っ??? 、 、 ???? っ???、 っ っ 。
???????????????







??? ?? 。??? 、
?
????ー










??? 、 、「 」??? っ 、???っ 。??? 、
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???? ? っ?。?????。???????? ? ? っ








『???』???????????、????????っ?????????????????????????。????? 『 』??? 、??? 。 、??? 『 』?、? 、 ュー?ュ?ー 「 」 っ??? ? っ 。??? ? 、??????? 。????ッ???、????????
??? 、???、?????? 、 ????っ ? ょ 、??? 、 ょ 、???
???????。
??????、??????????









???っ 。??? っ っ?、? ???、? っ 、??? っ 、??? ? 、 、??? 。 、?????? 、???、
????、??????。?????
??? 、 ??? っ っ
両:'.121
?、?????????????。???? ? 、????? 。『???』????、????????、?? ? 。?? ? ? っ?? 、 っ?? ?? 。?????????????、???






?? 、 ???? 。 ?? ??? 、 ??? ?っ?? 。?、 ?? ??? 。 ????、 ? っ?? 。 ? ? 。
『?????』??????ー??
〈???〉??、??『???』 ? ? 、? 『???
? ?
????
? ??。 ????? ?? ? ? 、? ? 。
?ッ????ー?????
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??? ???????????、 ????????????? ?? 。??? ? 、??? っ??? 、???、 、??? っ?????? 。??? っ??? 。??? 、???。 、 、??? 、?????? 。
??、?????????。??? ? ?
????、????????? っ 、??? ?っ???
????????っ????。??????っ????、?????????っ??? 、 ャッ ???? 。 、 、??? 、??? ??????? 。 、 、??? 、 ー??? 、??? っ??? 。
??、??????????????
っ?? 、 、?????? 。???? 、??? 、ょ?? 、 ゃ、??? っ???? 。 ー??? 、??
?
?ー?っ?????、?????
??? 。??? ? っ?、? 。
????、????????????
??ー??????????????????????。? 、??? ? っ っ??? ? 。????????っ 、??? っ ??、? っ? 。?????、????????
??? 、??????? ? っ??? 。 ? っ 、っ?? 、??? ゃ?。? っ 、 ー
????
??? 、??? ? ???????っ 、
?
????






??? ???? 。 、??? っ っ??? 。「 」??? 、 っ??? 。??? 、??? 、???、???? 。
???????、?????????
??? ? ゃ??。?????? ー??? ? ? 、?????? 。
??????????? ー




?????? ? ゃ?? 。
???????っ?????、???







????『???ャー??』????、??????? ?? ???? 、 ??????????ゃ? 、??? 、??? ッ ゃ 、??? 。??、っ ? 、??? 。??? 「 」っ???
?
??、?????????、
??? ? っ??、 ???? っ 、?????? ????、??? っ??? 。? 。?? ?、ーー??? ?ゃ?? っ? ょ?
?
???、????????????
?、?? ゃ 。 、
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??ょっ???????。??? ?? 。??? ???、 っ ????? 、 ???ゃ? ????っ???? 。 、???、? 、??? ゃ??? 、 、 っ??? 、?ゃ? 、??? っ っ??? ?
?
???、????????
?????? 。??? 、 、??? 「 っ 」??? 。?っ? 、??? 。 ー??? 、??っ 、 っ っゃ?? 。??? 。?
?
???っ??????ゃ????
?。????????っ?????ゃ????? ??????? ?ゃ??、 ? 、 、??? ????? ? 、 ッ 、??? ???ゃ 、??? ょ 。 ???? ? ゃ???、 っ??? っ ゃ??? 。 っ??? 、 っ??????、?。? っ??? ょ 。??? 、?、?ゃ、??、 ? 、??? ? 、??? ? 。??? 。?、???、 。 、




??????っ??????。??????????????っ?????っ??。? っ ? ???? 、 ? っ??? ? 、?????? ゃ 。?????? 、?っ?ゃ 。?????? ? ゃっ 。 、?????? 。 、???っ??? っ 。 、?????っ 、??????
???????????????




????????????????????????っ???、??????????っ 、?????、??? 。 ?ェー ???、
??
????????????
??? 、 、??? っ? ? 、????????
?
???????、?????
??? 。??? ? 、??? 、??? 、?????、?、? っ 、?っ? 。
?
??????ー
??? ???? ? ? 。??? っ?、?
?????????????????????????????。????????? っ 、 っ??? ぅ。??っ 、??? ???? ?。?、? 、????、? ??????? ?、 っ 。???、????????? 、??? 、??? 。??? っ ゃっ?、? っ ゃっ?ょっ 。 。??? ???? ?? っ???ゃ?? 、 。
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???????????????????、?? 。 ?????? 、 ???? 。???、 ? ???? 、 ????? 。??? 。 、 ェー?????? っっ?? 、??? 。???? 、 っ ?? っ??? 、???っ??? 、?????? 、?????? っ??? っ 。??? 、 っ??。??? 、??? 、? っ 。??? 、 っ
?
????
????????????、??????っ??ゃっ??????????????? っ 。 ???? ?、 ??、 、??? 、??? ゃ??? 、???、??? 。??? っ ゃ 。
?????????????
???っ???? 、????? ゃ??? 、 ??? 、???
?
?
??? 、?????? 。??ょ。??? 、 ??、? ? っ 、?????? 、
????ょ?。?、??????????????? ー ? 、??????????????????????? ??????っ????、??? ? 」??? 、「??? ?????????? っ 。 、??? ???? 、????? 、
?
? ?
???、 ? 、???? 。?? ????ょっ? ょ 。??? 、 ? 、??? 。???っ ? 。??? 、 、?ょ? 、???
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????っ???。?????????、????? ?っ ???っ ??、??????、? 。??? ? ? ? ゃ?。? ? 、??? 、??? ? っ 〉。??? 。 ???? っ 。??? っ 、「??? 」っ っ 。??? 、 っ 、??? っ??? 。?????? っ 、??? っ 。??? 、っ 。
???????、????????ゃ
????? 、?。????、 っ??? 。??? ? っ
?。??????????????????????、?????????????? ? 。??? 、??? ー 、 っ?? 。??? っ 。??? ? ? っ 。????? ゃっ 。??? ? ???? ー 、??? 。????、? ? 。
???????????????
???????? 、?????????。 ? 、??? ?? ???? 、??? っ?、?
???。??? 、?????????????? ゃ ? 。???。? ??、 、??? ? 、 ?????? ? ???? 、 っ?。? 、 ??、? 、???っ?、 、???。? っ 、??? 、?????? 。??? 。??? 、??? 、っ??? 、??? っ 。??? 、??? ー???、 、??? っ 。??? 、
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??????????????っ?、??っ??????????????????? ???。 ? 、??? 、??? ???? 、??? 、??? ゃ??? 。??? っ 、??? ー??? っ?。???? ゃ 。??? 、ゃ?? ゃ???
?
????????、????ー
??????? 、??? 、??? ? っ? 。?? ??、 ゃ??? 。 ッ
???????、?っ??????っ????ょ?。??? ? 、?????? ? ? ?????????ー ッ?。? 、??? 、???、? 。??? っ??、 ー ッ???ょ?。 ???? っ???。 ????っ 、 っ???。 ? っ?。?ー ッ??? 、??? ? 、ー?? ー 、??? 。???? ゃ 、??? っ 、??、 っ??? 、






?????? ???? 。????、??。????、???? ? 、?????? 、?????? っ っ っ 、?????? っ
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?????????、?????????????????、?????????ゃ? 、 ???? 。????? 。??、 ? ? ? 。??? 、??? っ 、??? っ
?
?????
??? ???? 、??? 、 っ???。 っ??? 、 、??、 っ 。「?????? ? っ 」??? 、??? 。??? っ 。
??、??ィ???ー??ー?ョ??
??? 。?????? 、??? 。
???????、???????????っ????????、????ァ??ー?? 、 ? っ??? ? 。 ????? 、 、??? 、 、???ィ???
?
?。?ー??????
??? 、???、??? 。 、??? 、?????? 、?????? 、 っ??? 。???、 、???っ?。? 、?????? ? 、 。??、 っ っ?、? っ??? ? 。
????????、??????????? 、??? ??
??????、??????????
??? 。????????? ?????????? 。??? ???? 、??? 、??っ 、?、?っ ? 。
???????、?????????
??? ? 。 、?????? ??????? 。 、???っ 、?ょ? 、??? 。??? ? 、?。???? 、 、 、???、 、?、? 、?、? っ
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?????????????、??ュ????????? 、 ー??? 、 ュ
?
?
?っ? ゃ ?。? 、??? ?? ? ? ? 、??? ?
????????????????????ゃ、 っ ??????。??? ???、 ? っ??? 。 、 っ?っ?、???ゃ ? 、??? っ??。 ????、 ?っ?? ? 。 ????????? 。??? っ 、 、??? ? 、?っ? 、??? 。
?、???「????????」??
??? 、?????? 。 、????っ? 、 ? っ????。? ???、 っ
????????????????。?????、???????っ??、???????? 、 ? ー?っゃ?? ょ。 ー??? っ???????ゃ 。??? っ?、? っ??? 、??? ? 、??? 。??? 、???。 、 、??? 、?????? 、??? 、?????? 、 っ????????? っ 。 「???
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?っ??????????????????っ?、??????????っ????? ?っ 、 、??? ? ? ょ 。??? っ? ?、?????っ???? 、????っ? 、??? っょ。 〈
?
っ??




??? ょっ ゃ??????っ 。????????「??」 、「 ょ 、??? 〉。??? ? 、??? ???? 、 ッ??、 、 、 ッ
????っ?????????????????っ??????っ?、??、???? ?。?? 、??? 、?、? っ??、 ? ょ 、??? ? っゃ?? 、?っ 、?????ゃ? 、「??? 」? 。
????????????????
???、 「 っっ?? ょ?。 ? 、??? 、???? ????っ 、??? っ?、? 、??? 、??? ???? 、??? 。
?????????????????
ぃ、?????????っ????、????????????????????っ??? 、 ???? っ 、 っ???っ? 、??? ょ?。?っ 、 っ 、?????? ? 、??? 、 っ????。???? 。?っ? ? っ ゃっ 、??? 、???ゃ? っ??? っ??? 。
?????????????
?〈????????
????、??? 、?????っ??? 、?、? ? ? っ ゃ
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?????????、????。????????、?????????????っ? 、 。??? 、 っ 、??? ? ょ 。?? っ ???? 、 っ??? 。??? 。 っ ????っ 、 ? っ っ??? 。 、???
?
??????????
ょ。? っ?、?????? 。 っ??、 ?、??? 、 っ??? ? 。??、 、 っ???ょ?。 ? 、???っ???? ? っ っ??? 、 ゃ? 。






??? っ??? 。??? っ っ 、?っ? ゃ 、??、? ッ っ?ょ? ???、 ? っ ???? ???? 。??? 、 ? っ?????? 。??? 、??っ 。??? 、??? ? っ 、?ゃっ 、 っ っ?、? ょ???ょ 。
??????、???「???」???っ???、 ? ? ?????? ゃ ? ?。 、??、 ? ?
?????????????????????? ? ょ?????? 、 ? ???? 。
?
?「??」??
??? っ 、??? っ??? 。?、???? 。??? 、??????、???ゃ 。??? ゃ??? 、??、 、??? っ??。 ???? 、 っ??? ? っ 。???
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???????????ゃ????????、????っ????????、???? ー ???? ? っ???、 。
??、???????????????
???っ ? っ 、?????? 、?っ?。 ょ??? 。???、???ゃ 。??? 、 っ?、? ? ょっ?、? っ???、? っ 。??? ? っ 、??? 、??っ っ 、??????、 ? っ っ??? 。??? 、??、「 」?、「 、









??? ? 、????? 、? っ??? 。????。???? 、 っ??? ? ゃ??? 。??? 、「??」?。? 、 っ ー??? ? 、 っ???。? 、?っ? っ 。??? っ??? ? っ???っ 。??? ゃ っ???、 っっ?? 、
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?、??。???? ? 、??? 。?? ? っ??? ょ 。???っ 、??? 、 っ?、? ー? っ 、??? ????。? ぁ、??? ゃ??? っ??? っ??、??? 、??? ? 、 っ??? 、 ょ。
??????。??????????っ?????。?????????、????? っ ???? ? っ 。???、??? 。?????? 。 っ ゃ?。?????? 、?っ ゃ??? 。 、??ゃ ? っ??? 、 「??? ? っ 」っ?、「 っ 」っ?? 。「っ?? ? ゃ?」っ???? 。 ?
?
「?っ???
??? ?? 、??? 。 」っ 、?????? ?、??? 。
????????、???????????、 ? ???? 。??? っ ???、 ?? っ??? ょ 。??? 。? 。??? 、っ?ゃっ?? 、 、????? っ? っ 、???? ? 。??? 、????っ ???? 、 、
?
?




















???ょ 。 、??? っ???。 っ 、??? ?っ 、??? っ ょ 。 ゃ???、??? っ??? 。?? 、 、??? 。??? っ 。??? ?? 、
?????????????????????????????????。????? 、?????? 、っ?? 、??? 、????っ 、 。??? っ っ っ? 。??
??????、〈?っ??〉っ???




???? ? ? 、???
?
??ー
?? っ ??、? ???、? ? ィ ?っ?? 。 、 、??? ?っ 、 ー???? ? っ 。????っ? 。?? ょ 。???、? っ ー??? 。 っ 、???
?
?????????????
? 。??? 、?? 。 っ 、??? っ??、 ???? ィ??? ?ゃ ??、 。?? っ 、
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?????ゃっ?????????。???っ??〈? 〉 、??? ? っ 。???、 ? ? ????? ? ??????。???? 、??? ィ??? 。 ???? ?? 。??? ィ??? ??、 、「 、??」 、?ョッ??? ょ 。?????? ?? っ??、??? っ 。 っ???っ ?。?? 、 ???? っ??、 ???っ 。
??????????????。??????ィ??????ゃ???????? 。??? ィ??? ?? 、 ー??? 。 ? 。??? 、????? 、??? 、? っ??? ょ 、??? っ ょ??? 。??? 、??? っ??? ょ 。??? 、???、 っ 。???? 。???????? 、??ょ 。??? ゃ 、??? 。? 、
??????????。??、??????っ?、?ッ?ー???????????? っ ?、 ???? ー?ゃ? ?、???? 。??? 。??? 、??? 。??? 、
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??????????????
?????、?????、? ? っ??? ???? っ ?、?? 。?? ?っ?ゃっ 、???。 ? ??。?? ? 、??? 、 ょ???ょ。?ょ??? っ 、?
ゃ????????????????????? 、 ???っ??? 、???????っ? ???? 、???? 。 。?????ゃ っ 、??? ゃ?。? ? っ????ょ? 、 ???? 、??? 。っ??、 。??? 、 ー??? 、 ? ??、? 、??? ょ
?
?? ? っ??? ????っ ??ゃ? 、 ? っ??? 、 っ??? ? 。??? 、 、
??????っ?????????????。?、??????????????っ?、 ???? 、??? ? っ 、??? っ??? ???? っ?、? ???? 。 っ?。? ???? 、 っ??? ゃ 、??? っ?。? っ ー??? 。??? ?、??っ??、??? ???? 、 っ?????? 、??っ 、 ? 。?? ? 、?
?
??????ゃ????????、???????????? ?、??? っ っ っ?、? 、??っ???っ? 、??? 。 ?。??????、??? 。??? っゃ?? 。??? 、 ????? っ??? 。 ? ゃ??? 、??? 、 っ???、 「??ゃ 」 っ 。?? ???? 、? 。?? ??? ? ????? ?っ っ
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????、???っ???????????。?????????、???????? ? ???? っ 。??? 、 ? 、??? 、 ? 、??????、 。??? っ っ 、「 、??? 」??。 ゃ?、??????? ? っ 。???
?
??????????
????????????? 。 ?????。? 、??? っ ?? 。??? ? ??。? 、 、
?っ???????、?????????っ???? 、 ???っ ?。
?
? ?







?ェー??? ? 、?? 。 っ??? ??
?
?????????






















??。 ー?っ?、 ???? 、 っ???? ??、? 、??? ???? ?っ ?っ ー?????? ゃ? 。?? ?、
?
??????????
??? ???? 。 、?????? 、??? 、 ?????
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????。??????????。?? 、 ? ??????、 っ ?????っ ??????? 。??? 、
?
?




??? っ ?っ???? 。
?????????????????
??。 ?? っ?????? 、??? ?
??????????ゃ?????。?????????????????????? 、 ???、??、 っ っ 、??? ? 。???
?
???っ???ャー???
??? ョ 。??? ? 。??? 、??? ???? 。??? 、 ー ょ????。? 、??? 、??? ? 。 っ ゃっ??? 、?っ????
?
?????????
?? ょ?。?????。? ? 、 、 っー?? っ




?? ???????、 っ??? ???。?ゅ ゅ??? 、 ー??? 、 ? ?ゃ?? 、 。??? 、???? ゃ??? 。??? 。?????? 。??????ゃ?????? 、 っ
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?????。??? ???????っ?????? ? ???????。 ??????????。???、 。??? ? っ??? ???? 、??? ??
? ? ? ? ? ?
?
??? 、 。??? ????? 、??? ゃ??? 。??っ っ 、???
?
?????
??? ????????? ???、??? ? っ??? ?、 っ??? 。??? ??ょっ
???〉。??? っ????。??????っ?? ゃ? 、 ? ????????、 ? ??? ???? ゃ 。??? ? ?? ???? 。?????? 。 ??、?ー ? っ 。??? 、??? ?ゃ?? 。??? 、???????、??? 、????、????っ 。 っ??? ? 、?????? ゃ 。??っ 、???
??????????。????????????????????????????っ 。??? っ 、 ー ょ??? ィ ???? 。??? 。??? っ ゃ? 。??「 、??? 」???、 ?? っ??? 。 。??? っ?????? ょ??? ゃ ょ?。?っ 、 ゃ??? っ ? ???? ? ょ 。??? 。?????? 。???ょ?。 、
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??????????っ????????っ??????。???????????? 、 ???? ? ょ 。?????? っ??っ っ??ゃ 。 ???? ? 、 っ????? っ???ょ 。??? ? 。???ゃ ? 。 、??? 、 ???? 。
??????????????
????、??? っ?、??????? 。 ????? ?、?? 。??? 、 っ
??????????ょ?。???????、?っ???っ??っ???っ????? ? 。??? っ ゃ? 。??? 、 っ ???? ????? 、 ?。 、?????? ????? 、??? っ??? 、?????? 。??? 、 っ???? 。??? 、????? ? 、 っ??? ? ? 、????????? 。?? 、 ?
??????????。??? ????、?????? っ ?????。? ??? 、「 ???? 」 っ ゃ??? ? 。??? 、 。???? 、 っ 。??? 。??? っ??? っ っ?????? 、 っ??? ? 。?????。 っ???っ??? 。
?
??? ???? 、??? ょ 。?????、ゃ?? 。??? 、?
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???????????、???ゃ?????????? ? ?。??? っ??? ????。????? っ っ?、? 。??? っ っ??? 。??? 、 っ?。? ? 、??? ょ 。??? っ?ァ???? ??? 、 ょ?。? っ??? ? ? 、??? ???? 。??? 、??? ゃ????、? 。?? っ?? 。??? 、 ゃ
??、???????ー??????、??????? 。???? ? ???っ???? 、??? っ ??? 。????、? ??
?
?????????






????っ???????。???????????? ゃ??? ? 、? っ???? 、?っ? ????? 。 ???? ? っ 。
??
??
??? 。??? っ??。?? ? 。??? っ 、??? ???? 、 ゃ??? っ? 。??? 、 ゃ?????
?






?????????っ????????????????、???????????? 、 ??? ゃ??? 。??? ? ???? 。?????? 、???
?
?????、??????
??? 。??? 、??? 、??? っ?。? 、 、 ー??っ 、??、 ????
??????????????
???????? ???? 、 、??? ??? 。??? 、





?????? ?? 、???????、? っ??? 。?? 、???っ? ゃ 。
????????????っ??、??????? ? 。??〈 ?〉??? 、 ?。??? ? ??、ゃ??ゃ ゃ 。??? ? ゃ
?
。
??? ??。? っ??? ? ????? 、 ?????? 、 、 ? っ?? 、 ー ー ィ? 。??? ? っ? 〈????。? っ??? 、 ?? 、??? ? 、???っ 、??? っ?? 、????。? 、? ゃ?っ? 「 」 っ???、?
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??????????????????????????。???????????。 、? ? 。??? 、 っ 、??? っ? 、??? 。 。?????? 、 っ??? ? ゃ?っ???? 。??? 、???っ ? 。?????? 。??? ? 。?????? っ??? 、??? 。???っ っ 。??? 、 ャ ー 、??? 、 っ?っ?










??? ? ゃ ゃっ?。? っ 、?、???。 ? ?? っゃっ?、? ???? 、 ?????? 、 ???? ? っ??? 、???っ っ ょ 。??、?ゃ? 。 っ っ 、
??????????????????っ???? 、 。??? 、 ???????????
?
??????????
??? 、 、 。?? 、??? っ 。??? 、?、???? 。? ?????? ???? っ ? 。??? ょ 。??、 ゃ 。??? 、 、 っ??? ???? 、??? ゃっ っ???。 、 、?????っ っ 、??? ょ っ??、 ? っ 、?????? っ 。
???????????????????、???????????????????、 っ??? ? っ???
?
。 ? 、 ?
??? 、 。??? 、??? 、 っ っ??? 。??? ゃ 、 。??? っ 。???????? 、??? ? ゃ 。??? 、??? ゃ。 っ ー???っ 、??? 。?ー? っ 。?? ? 、??? ゃ??? ???? ???? 。
??????????、???????????????????????????? 。?????? っ 、 ???? 、????? 。??? 。??? ??、????、?。? っ 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、??? っ ????
?
??? っ 、??? 、 ???? っ っ 。???っ っ?? 。??? ?
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????????。??????????? ????? っ????? ??っ? ょ、???。??? ?っ?? ?。 ???? 。??????? ??????〉。??? ?? っ??? ?。?? っ ?? っ??? ?? 、??? ? っょ?。 、????? ー??? ? 、???っ?? ょ 。??? 。????。 っ ゃっ
???????????。??????????????????????、???? っ ?っ????? ??。?????? 、 。?? ??? ッ っ???、 ッ??? ???。










? ? ? ?
?
?????????? ???? ????????????? ? ?
?
?? ??? ???? ???
?
「 」??????




















???????????????????、??? 、???? ????。???? ?????、?
?
??、「???????







?????????????? ???? 、??? ?? ???????? 、 ョッ
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?。??、????ョッ????っ???、?????っ????????????。 ? ? 、 ??、??? ? ???? ?、???ゃ、 っ???????。? っ?????? ? 、?????っ 、?????? ?っ 。?????? 、??? 。?、??????? ? 、??????、 、??? っ??? っ っ
?。????????????????? ?。
?????????????????
??? ??????? 。?????? ョッ?、? ??????? 。??? ??????? 、??? っ?、? ゃっ??? っ??? ? 、??? っ??? っ??? ゃ 。????????? 、 、??? 、?????? 。??? ョ??? 。
??????。???、????、???????????????????。? っ ???? ???、 ???????、 ????っ 、?????? 、?????? 、???
?????????????










????????????????? ????、 〈 〉。??? ? 、?っ? 。 ? 、 っ??? ゃ ???? 。 、??? 、 ???っ ? っ ゃ???、??? 、???? 、??? っ?、? ゃ??? っ っ?っ 。?????? 、 っ??? 、??? ?? ? 、??? っ 、????。?
??????????????????????????????????、???? っ 。??っ 、 っ??? 、??? ???? 、???ゃ っ 。?????? っ 、???????????? 、??っ ゃ 。
?????????????????





???????? っ 、????? 、??? ?? っ??っ 。 ????? っ ?? 。??? ? ??、? ????。 、??? ? 、??? 、??? っ?、????。 ー?。? ? 、??? 。 ィ??? 、 っ???。??? 、??? 、 っ っ
???????????????????????。??????????????? 、??? 。
?????????????????
??? 、??????、? ? っ???っ 。 、??? ? ???? っ?????? ? っ???。?、? っ????。? ?、 ー??? 、??? ? 。?????? 、 、??? 、?????? 。???
???????、「????????????????」????????????? っ ???。?、 ???ゃ 、??? ? 。??? 「 」??? 。??? ???? っ 、??? 、
?
??? 、??? っ??? 。????っ??。? ょ?っ? ?っ ? 。
??????っ?、????????
?????? ?、?????? ゃ 。?????っ 、??? 、
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?っ??????????、「????????????っ?、?????????? ? 」 っ ????? ? ????。??? 、??? 。
??????
???????????
?????????、?? っ??、 ????? ? 、??? ? ??? 。
??、?????、???
?????っ??? 、 ??????? ? 。????????? 。 っ??? 、 、
??????????????????????????????????????? 。
??????、??????????
??? 、???、???、? 、??? ???? 。
???っ???、? 、 ?
??? 、 ??????。??? 、??? ???? 、 、?????? っ??? 、 、??????っ??? 。
???っ???、?????????
????????? 、 っ??? っ
????????????????。????????っ?、?????????????っ ? ?。?????? 、 っ??? 、??? 、???? っ ゃ??? 、??? 、?????? 、??? っ? 。
??????、?????????、




???、?????、????????????????、???????????、 ? ???? ???? ???? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? っ??? 。 っ 、?????? 、??っっ?? っ 、 っ??? ? 。
??ャ???
????????
???????? ? っ????????、 ?? 。
?????ュー?????????、







??っ????。?、???????????、? ? ? 、 ????? っ? っ ???ゃ???、??? ???? ???? 。??? 、 ???? 、??? っ??、 ???? 。??? ?、????っ? っ?、? 。??? ? 。『 』 、??? ? 、??? っ 、????、? 、??? 。??? ? 。???っ?、 っ??? 、???? ?
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???、????っ???????????????????????。?????? ? ? 、??? っ ???。??? 、 っ??? ? っ 、???っ 、??? 、??? 。?????? 。??? 、????、? 。
?????、???????????
??? ??????? 、??? っ??? 。??、??、?、「 ? っ っ 、??? ???? ??ゃ 」
??????????っ????????。??? ? 、??? ュー??? ?、 ????????????? っ? 。
??、???????????????







??? ッ?、? ョッ っ 。?ョッ 、 っ??? ? 。 ???? ?? 、 っ??? 、????、? 「 」??? 、??? ???。 ョ??? 。 ョッ??? ? 、??? 、??? 。??? っ??? 、??ゃっ
???、?????????????
??、 、????? 、???ァ ? 、
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?????っ??????????????、?????????????????? 、 ???? ? 、????。?
??
???????
????。?、???? 、??? ? 。?
??????、????っ?????
??? ゃ 。??? ?、
?
???
???っ ?、 、??? ? っ 。??? 、??? 、 、???っ?? 、??、??????? ? 、??? 、????。? 、 っ 、
?????????????????????????っ?、??????????? 、??? ? ???。 、 ィ???、 、??? ??っ? 。 ェ??? 、????。? 、 、???っ ? 、 っ っ??? ??。????っ?? ? 、???????。??? 、??? 、??? 、??
????????????????
?????? ? 、 っ??? 、
??????、?っ????????ャ??? ? ? ???。?ャ 、??? っ???? ????? ? ェ??? 。
??????????????????
??? 、 ??っ???? っ??? 、??? ???? 、 っ??? 、??? 。
?????????、?? ???
?。? 、 っ 、???????っ? 。ュ?ー ョ ?? っ??? っ???? ? 。??? 、?????? 、??? 、
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?????????、???????????。?????っ??????っ???? ? 、??? ? ? ャ??? 。?????? っ 、??? 。???????、??? 、 、???っ????。 ョ 、??? 。??? ? 、??? 。??? 、 っ???
?
?????????




????????????? 、 ???? っ??? ???? 、??? ?っ ?。?????? ー 、 ?っ???、っ?? 、??、 、ー??? っ 。 ー??? ? ゃ???、
?
?
??? 。??? っ 、???っ 、??? 、





ー?ー ー??? ? ? 。????、? っ??? 。???、???? 。??? ゃ ゃ っ??? 、??? ? ???? 。
?????????????????
??? 、?、??????? ? 、??? ???? 。
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???っ???????????っ??????????????????。???? ? っ?ゃ? 。
??
???
?????? ? 。?? 、 〕??????、 ???? っ 、??????????????? 、??? 。
???????????、?????





ょ?。?????、??????っ?ゃ??? ???????? 。????? ? ?っ??? ?? 。
??????????、??????
??? ?????、????? 、??ゃ?、???? 、 ? 、??? ????っ ???? 。????????? 。??? 、??? 、?、? 。??? 。?? 。?? ? ? 。











?????????、???????????????????????????、? ???? 。 、??? ???? 、 、?????? 。
??????っ?、????????
????????? 、 『 』??? 、??? っ 。??? っ?????? 、??? っ 、?ッ???? 、??? 、 。???っ?? 。 ? 、??? 、???? 、
????????、??????????? 。
??????????、??????
??? ??っ????っ?????、? ???? ? 、 ? ?ァ????? ??。?? っ??? 、 、??? ? 。???????っ??、?????」 ? ? ? ? ? ???? ? ?? ?、 ?????
???、?? ? 、????? 。?????、??、 ??。? ? 、??? ?
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????????????????????? 、 、 ????? 、?? ??????、? ??????っ? 。??? ? っ っ???。? 、? 、??? 、??????。??? 、??? ???? 。 、?????っ っ 、??、 、 っ???っ 、??? ? っ 。 、??? ?、 っ??? っ 、?????? 、??? っ??? 、 っ??? 、





??? 「 」???、? っ「???????、?????????」?、?????? 。 ???? ?????? 。????、????????????
??? ?っ?????? 、??? 、 。












???????????、????????? ? ? 〈?
?
?






????、??????????????????、?????、??? ? っ??? ? ?、????? っ??? 、「??? 」っ 。??? っ 。?????? 、 ャー?????? 。
?????、???????????
????、?????? ???? ??、? 、??? 、「 、??? ? 」??? っ ??、?????、 ョッ っ 。????、? 、?????? ッ っ 。
???????????????、???????、??????????。??っ??、? ???? ? っ 、??? ???? っ ゃっ???、??? 。??? ょ 。 ー??? 、?????? 。??? 、??? っ????????? ゃ っ 、 っ??。『 ュ 』??? っ 、??? ???? 、「 っ???」っ 、 、??? ?
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????????????????????っ???? 、 、??? っ??? ? ??????????? 」 、「??? 、???ー っ 、??? っ 」 っ〈?〉。っ?? っ っ?。?? ????? 、???っ? っ???????っ? 、??? っ 。??? ? 「 っ?? 」??? 、??? 。
???????????????、?
??? っ 、?????? 、 っ??? 、??? 。





?????。「 」 、?、? っ??? ? 。??? ? 、?????????
?
??????。????
??? 、??っ?。? っっ?? ? 、 、??? ????????。 、 、 、?????、???
????????、???????????っ??? ッ? 、??? ??????????? ???? 。
??
???
?????? 、 ????? 、??? 。??? っ っ 、???????。???? 、??? ? っ???? 。
???????????、?????っ?? ??
???っ?、 ? ?、??????????? ? ?? 、 っ? 、? 。 、? ?? ?? ???。
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??、???????????????????????っ?????。?????? ? っ??? 、 ? ???? 「 」??? 。 、??? 、??? っ っ?????。?????? 、??、 、??? ? っ っ??? ? 、??? 。?????????????????
?、? 。?????? っ?? 、
??
???????????
??? っ 。??? ? ? 、??? 、??? ???? ゃ っ 。
?????????????
???????
??????、??????????????? ? 、 ???? ?? 。?????、 ?、????????、? っ 、??? っ????、???? ? っ 。??? 、 ー?ー? ー、 ???ゃ??。 ? 、??っ ? ???? ? ゃ?。? ?っ?? ょ 。??? ? 、???? ゃ
???????????、????????????????。?????????? ???? 。 ??? っ?。???? 、?? 、 っ ゃ??? 。???? ? ? ゃ っ??? 、?、??っ? 、??? ? っ 。??? ?っ?? っ??? 、???? ゃっ?、? ー ッ?????? 。???、 っ 。?????? 、??? ?
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??????????????。???????????????????????? 。 ??、? 。?? ??????、? っ 、?????? ? っ?、? ゃ ょ。??? っ??? ???? 、??? ゃ 、??? っ 、??? ゃ 。 ???? 、??? ょ 。?????? ょ 。?????? 、??? っ?、? っ 、???
?、?????????????っ?????ゃ??????ょ?。???????? ? 、??っ ? 、 ? ??????? ? 、 っ っ??? 。??? 、 、??? っ 、??? っ ょ 。??? 、??? 。 、??? 「 」??っ 。??? 。??? ???? 。 っ っ??? 、
???????????????????
??? 。?????? 。??? 、??? っ??、??? 。
???????????????、?っ?????????????。?? ???っ??? 、??? 、? 、?っ? っ??? 、??? ? 、 ゃ ゃっ?? ー??? 。???、 、??? ???? ? 。?ー? 。????、? ?
?
????、?????
??? っ 。?????? 、 ゃ??? 。?
?
?????????
?????? 、 っ??? 、?????? 。 。
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??、??????????????
??????????、?????????????????。?????????? ?ョッ??? ??????? 。??? っ
???????????? っ
??? 、?????? 、??? 。??? っ 、?っ? 。??? ィ???、? 。
??
????????、?????
??? 、 、??? ?? 。??? ? 、?????? 。?????? ゃ?? 。
???????、?ょ??????????? ?っ?ゃ ??、???? ???????? ?。??〈 〉。
??????????
???????
???????? 、????????????? 、 ?????、????、??? ?、??? 。??? 、??????、??? 、 っ??? っ??? 。 っ??? 、???
?????????????。
????????????、????
??? ???、???? ????????? 、??? ??っ? 、 ???? 、 、??? ? 、?????? 。?????? 、?????? 、?????? 、????????? 。????? 〈?????? 。??? 。っ?? 、
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????????????、??????????????、???????????、 ?、??? ???? 。??? 、???っ 、 っ?????? 、?????? 、??っ??、??
?
??????っ??????
??? ? 、??? ? ???? 、??? 。?????? 。 、??? 、 っ??? ゃ????? 、
? ?
??? 、 。
???????????、?っ????????? ?。???? 。???、 『??』 、『 ????』??? 、 ????っ 「 」??? っ 。 ???? ゃ 、??? 、??? っ 。???ゃ?? 。 っ 。??????? 、???? 。??? 。??? っ っ っ??? 、??? 。???、 っ 、??? っっ??、??? っ っ???? 、 ょっ っ




??????、?っ??、? ? 。?????? ? ?? 、??? ???? 。 ???? 。 、??? っ??? っ??っ 。??? 。 っ?、? ???? っ 、
???????、??????????????っ???。「????っ?????? ?ゃ ?、?」? ? ???? 、 ? っ??? ? 。 、?????? 、?、???、?ャ? ー??? 。??。 ? ? ェ???っ ? 。??? ??っ? ゃ?。???? ? 。??? ????。??? 、??? ッ?。? 、?????? ?
????。?????、?っ????????????????????????。? 。??? ? 。??? 、?っ?っ っ 、??? ? っ 。??? っ 。??? 、 ??っ? ? 、??? 。??? ? 、??? 、 、??? 、???ゃ 、??、??? 。??? 、 、?????? ? 。?????? 。??? っ っ??? 、??? ゃ ゃ 。








?????、 ? ゃ 。?????? ? ??。???? 、??? ? 。ゃ?? 、 。????、? 。
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??????????????、???????っ?????っ??? ???? ょ 。 ??????? 、 ???? 、 ???? 。?、? 。???ょ っ??? 、?っ? 、??? 、??? ? ??? ? ????? 。 ???? 、??? 、??? っ??? ??。????
?
????
??? ? 、??? 。??? 、?????????
??。?????????????????????、?っ???????っ?ゃっ? ?、 っ??? ? ?、???????? 。 。??? 、??、?????? っ 。??? 、??? っ ? っ??? ょ 。??? 。 、??? っ??? っ 、 っ??? ょ 。??? 。??? 。??? 。?? っ?????? ?ょ ょ 。??? 、 。??? 、
???????。??? ?????っ??????ゃ 、 ?。??? ? ???? ? 、 ???? 、 ? ???? っ?、???? 。??? っ 、??? ッ っ 、?????? ???? 。?。???? 、??? ? 、 ?????????? 。??? っ 、??? 。??? 、???ゃ 、?。? 、 っ 。
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??? ????? 、?。? 、 ? 、??? 、??? ???
?、??????????、???、









?、???????????????????、?っ????????、?????????????????? ? ?????、??? 、 ? ???? 、 ???? 、 っ??? 。?? ー?????? ? 、??? っ?。???? 。??? ????、?? 。??? 、 っ??? ????、 、?????? 、??。 ー ー???
?????????????????????????????」????、???? 、??? 、??? 。??っ 。
??????????????????????? 、 ?????????
?????? っ??、???ー 。 ェ ー??っ ? ュ?、?ェ ?ー???。 ? 、? ???? ? っ???、???。???っ 。 。?? 、?。
?
??????、??????
??? ???? ????? 、 っ???。 、?、?
???????????っ?。????????????????????????、 ? ??? 。??? っ 、??? ???? ゃ??? 、 っ?っ? っ ?、???
?。
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?? ? 、??っ???? 、??? ー 。??? ???? ? 、?????? 。??? 、 っっ?? ゃ 。?? 。??? っ??? ? 、??????
??、??、???????????。??? ?ょっ? ???? 、??? ? ? ?????? っ??? 。??? ??。? 。?ょっ??? ゃ 、??? ? ????、
?
?????。






??? ? 、?????????? 、??? 。??? 、 っ??? ょ 。??????っ 。?? っ??? 。??? ???? っ 、??? 。 っ???
?
?????????
?。???? 、 ?、?????? 、 ???? ? 。???
?。??????、?????????????、???????????????? ? 。??? 、 ???? ??、???? 、 、??? ? 、????。? 、??? 、??? ???? 。??? 。??? 。 、??? 、??? ょっ??? 。
???????????????、?
??? 、 ー?????? 。? 。??? 。?? 、?っ? ?? っ 、
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?????、?????????????????っ??。???????????? ??、? ? ?? 。?? ?? ゃ??? ??っ? ? 。?????? ? ? 。??? 、??? っ 、??? 、??? 。?????? 。 。
????????
?????
????????? 「 」???????????? 。??? 、??? 「 」
?っ??っ??????。????????? ?。?? ????????????? ??っ?? 。? 、 、??? 、???? ょ 。??? 、??? 。???っ 、 ?っ?? ょ 。 「 」??? っ 。
????、??????っ?????
??? 。??????? 。??? 、 っ?、??ー???? ? 。??? 、??「 」 ???っ ? 。??? ? ょ 。??? 。??? っ





?、????? ? ? 。??? ? 、??? 、 ョ ッ?? 。 ョ っ 、???
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??????????????。?????? っ ?????、? ???? ????。????? ? 、 ? 、?????????? 、
?
??????




????????????????????? ???? 。??? 、 ー??? 、 ?? ー っ??っ ゃ 、
?
???
??? 。 ?? 。????? 、
?
??????
??? ? ょ 。??? 。?? ? 、??? ???? 。?? 。?? ? ??っ? 。 ゃ??? ?
?
????????、
??? ? 、「 」???。??? 。??? 。??? っ??? 。????? 、 、
???っ?????????????????ょ??。?????????????? ? ゃ??。 ? ???? 。 っ??? ? 、??? 。
?ょ?????????????、?
??? ? っ?。?????? 。 、??? っ 。??? 、??? 。??? ???? っ ゃ??? 。 、??、 、?????? 。?? ょ ???? っ 、?????、 ?。 っ?、? ょ 。
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??? ? ????、??????????? 。 、??? 、?? ???? 。 ?????、 。
?????、???
??? 、 っ?????? っ??? 。
?????????????????






?????? ? 。????????? 」?、? 。??? ?
??????
???????ィ??ッ?ョ???
?。???? ? 。「?????ゅ??????????、??? ? ?? 。????????? ??????? 、 、 ?っ ???? 、??? 。 、
?っ?????????????????????????????っ?。????? ? 、??? 、??? 。
?????????、??????ュ
ー?ー????。????? 、 。??? ? 。??? 、??????? っ?、? ュー ー?ー? っ 。??? っ っ??? ? 、??? ?
?
???????
??? 。??? ッ??? 。 っ??? 、 、?????? 。???
っ?????、????ー??ー??????????、?????????????? 」?、? 、 ? 。??? ?
??????
??????、???????、「?????????ョ??? 。
???????? 。??、???????ゃ??、??? 、??? ? ???っ 。 、??? っ 、??? ? 、??? 、??? っ 」??? 、「????????、?????????? 。 、?、???????、? ?
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?????、??????????????????っ?。???????????っ っ ? 、??? っ 。 ? ???
??
?????????????
??? 、???っ ? ?、??? 。??? 。??? 、?????、?????、?????? っ 、??? 、 っ?????? 。??
?????????、????
??? 、??、??、???、 ? ? ?????? ? 。??、??????????????? ? 。?、???? ?
????。??????????????、?????????????。????? ??????? っ ??。?
??????????
?
??っ ゃっ 、 。??? ? 、??? ?、??? 、 、???、?。? 、ー????? ? 、??? ゃ? 。
?????????????????
???、?? 、????? 。??? っ???、 ? ? 、??? 。??????。 、??? 。
???????????????????
??











??? っ??っ?。? 、?????。 ? 、???、??? ? 、




















?????????。????????????????????????、?????。???? 。 ???? ? 。 っ??。 、?????。 ??、?っ?? 。
??????????????、??




??? 、??? 。?????? っ ?、????っ 。??? 、??? 。??? っ??? 、??? 、
?????、???。
?????????????????
??? 。????????????????? ? ???????、??? 。
?????????????????
















??? ? 。 ?、??? ? 。??????、????????? 。??? っ 、?????「 、 ー ーー????? ? 。 ー???? 、??? 。
??ー????ー???ー?????
??? 、??、???っ??? 、 ィ??? ?っ
????????。???????????????????????????? 。 ???? 」??「 、???
?
????????。?




??? 、「?」? ??? 、「??? 」 、?ッ? 。
????????、?????、「?
















































???????、??っ???????????。?????????????、?????????っ???????????? ? 、 ???? 。
?
???????? 、 、 、? ??
，??????????????。????????っ????











??? ?、 ?、 ?、???????っ?? 。 ???、? 。???っ???????、???? ?。
????????????、??????????????
??? 。 ? っ?。???? ???? ????
?
????????、???????????
??? ? 。 っ??? 、 ? っ 。??? 、 、 ?。?? 。
???????????? 、











??? ? っ 。 ? ?????
?
??????????????っ????。??、
???、 ? 、???、 ? ?????? 。
?????、??
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史????????? ? ? ? ? ?
」
?????????????????



























































































????、??? 、????、?? ? ?????????? 、『?』? ? 。
???っ???? 、?ょっ?

















?、???????????、?っ??????????????? ?。 、 ???? ? 、?、? 。??? 。 、?????。 っ 、??、 ???? 、????。 ? 、?????? っ 。
???、?????????、「??
???ー???????」??っ??????、???、????っ???????? 、 ? ???? ? ? 。 ?、??? 、??? 、???、「 ???? 、??? 」 っ 。
???、???????????、










?????、??????、???????????????????、??????、 ???? 。 っ??? 、??? 、????????。 、 、??? 、 っ??? 、 。
??????????????????







??。????????????????????、???っ???????????っ ? 、??? っ 、 ??っ? 。 っ っ??? 、 ???? ? 、 っ??? 、 、??っ??? 、??、 ???、??? ????、 ? 。??? っ?????? っ 、??? 、????????? 、??? 。?????????????????
??、 ? 、???，?
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???????????????????????????っ??????????? 、??? 、 ????。?????? 、???
?
?????????????????






















































??????ェー????????ー。???「 ?? 」 、??? ?? ???????? 。
????、???? ー
??????。??? ー 、「??? 」 っ 。?、? ? 、っ????? 。 。????ー っ 、??? 。 、??? 、??? ? 、??? 。??? ょ
??ェー ???? ? ??
?ー???ッ????????? ?
?????
??????????????????。?? 、 ???? 、?、? 、????
?
?????、「??????????
??、 ? 、??? っ? ? 。????。 ? ???」??? ?
?????????????????
??、 、?????? 、?、? ? 「??? 」 ? 。
????「??? ー 、
????????? ? 」 ????? 。????????????? ? ??????? ??????? 〞


































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
「????っ????????????
ー??????????????????、?????????????????????? ?????? 」 。?????? 、 ? ???? ?????。???? 。??? ? 。「???」??? 。「??? 」 ? 、??
?、「????????」???







???〈 ? 、?????? 。
?
????「????


















っ??????????? 、??「??、 ゃ 、 。
??、???ゃ?????????????????っ?ゃ 」「?? ???????????????っ 」「?ー?、 っ ???。 ?『 ?』????? 。
?
っ???


























????????、?????????っ?、 ???????????。???、『 ュ ? 』??、? ょ 、??? ???、 ???? ? 、???
?
??、???????、??
?????? 。「 、??????。 ?
?
?
?、? 、 、??? 、 、「??? ? 、??? っ??? 、 、??? 、 っ??? 」
?
??、?????







????????? ?? ? ?? ? ????????「??????????????????????? 、 ? っ????? ? 、 ?? ???? 」??? 。????、????????????
??? 。 、????????? 。 、??? 、 、????????? 。
???、???????? っ



























































?、 ??「??????? ???? 、?? ?
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?????????????、?っ???? っ 、 ??っ?。 ? ?、???? 。?????????????
〈??????
????????????












































































































































































?????、?????????、?????。??? ? ??、 ? ????、??、? ???。?
????????????????????、??



















































???、????????????ょ?。???????? 、? ? ? ょ??。 ??? ??????っ ?
?
?、?
????〉 、 ??。 、?? ?? 、 ????。??、
?
????????????????????
?。 ? 。?? ?
???????????????。?? 。
????? ? ?
??? ??????、???ょ ?? 。



























































?、????????????? ? ッ??? ??????。 ???????? ? ???? ????
?
??????っ??


















































































?? ??? ? 。?? ??? ?? 、?? ?。
??「????????????? ー ー?



















































































? ? ? ? ? ?
???????????????????
































































































































?????????。 ィ ー??? ュ ィ ッ?
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?????ー???????? 、 ? っ?」、 ?? っ?
?
????ー????。































????、???? ???? ッ????? ???
?
????
?? ? 、???? 。
??????????
???????????????????????








































































































?ー?。 ?????????? 。 ???? っ?
?






















































??? 、 ?????? 」????? ? 」










































?? ? ? ??、? ??????? ?。「? ???? 、????
?
「 ?




















































??????、?????? ? ???? ?、??? ????????? 。
????????
?????????????????????????















































































































































































????????????????、??????????????? っ 。??? 」 ???? 、?。?
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??? 」 。??? ? ??、??? 、??? 、??
?







???????? 、??????????? ??????。????? 。
? ? ?
?




















???????????????? ????? っ 、?
????????? ?



































































???????、 ?????? ????? ????? ???? 、??? ?????????。
?????????????




























































?????????????????????? 。?????? ??????? 、??? 、??? 。??? 、??? 、??
?

















































??。????? ????????????? 。『?? 』 ? 「???
?
??????、










??。『 』「 ???? ????。『????』「????????? ? ?????? 、????? 、??? っ?。?ッ ? ??????? ?。?
?
???????????





































































































































































































































































????、???? ?、?? ? ???、 ???? ?????、 、???、? っ?
?
???????、???









































































































?????????、 ??? ????? ?。
?????????
??????????、












































































































?ー????? ?。 ????? 。







































? ? ? ? ? ? ? ?
?????????






















? ? ? ? ?
??
?ー?????????










































































































































































































































?? ?????????? 。???? ??
?
???????????















































???????? ?????????????? ?????? 。????? ??。
?????????ー?????????????
?????????? ー ? ???? ??




















































??、????????っ?????????? 。??????? 、??? 。??? ?? 。























































































































































































































『 ? ? 』????????????

























































































































































ッ?ー???????? ? ? ??? 。 ?
????????????????????
















































?、?? ??? ?。????? ???? 。 ?????? ??、? っ???っ 。??? ? ???? 、?????っ 。
????































































?。「????? ッー? ?? ?????
?。
??
?? ? ? ? ?
?? ?????????????????









































































































???? ??」 。??? ?、?????? ????」 。
??????
????????????????????????












?????ー?ッ ??????????『???』。 っ??? っ?」。
????????????? 、











????????????、???? 。 ???っ ?????、???? 」。〈
???ー??????????????????



































































































??ャ???????? 、〈 〉 ??
?????





































??ュ????ー?????? ? ??? 。
??????????????? 、 ????? ー??、??? 。?????? ょ 、?????? 、???。 ????
?。
? ?

























































































??????? ? ??、? ??
?
?????




















ー?? ?、????、 ? ????っ 。???っ? 、?????? ? 、??
?
??????































?、??? 。?????? ? 、??? ? ?、??? ???? 、?? 、
?
????































??、?????っ???っ?、????????、? ? ???? ?
?
???



























































































































































































????????、??? ? ??。? ?????
?
??????????。
























































????????っ??? っ 。 ?











































???????????? ャ ー?? ?。???????? ャ???「 ?
?
???


















































































































??????。??????????? ???、 ???????、??? っ??? 。??? ????? 。〔?〕??????????




















???ー??、??、?????。??、????っ? ? ? ???? 、???。?????〔?〕????????????? ?、























?????????????。?????? ?。??? ? ????っ ? 、??? っ??? 。??? 、??? ? っ
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??????? ???、? ー ?
?
???






















??? ???? ? 、??? ?っ?。































































??、 ???、?? っ??? ????。???? 。
????????????
??? ? ? ??。???
????。
???
〔 ? ? 〕????、???????
??。?????? ??????????。 ?????? 。???。??? 。??? 。???
????????????
??? ? 。????? 。??? ???? 。??? 。??? 。??? 。??。 。?????、 。??? ?。??? 。??? ?
?????????。??????????????。??????。? ? ? ?
????????????
??。??? 。??? ? 。??? 。?? ???? 。??? ? 。?????? 、??。 。??? 、 。??? 。??? 。 ??? 。
??????????、?、





?。????????。??????????。? ???? ? 。??? 。??? 。??? 。 。??? 。??? 。??? 。??? 、??? 。????????。??。 ? 。??? 。??? ? 。??? 。??? 、??? 。??? 。?? 。
????????????
?。? ? 。????? 。
??????。???????? 。
????????
??? 。 ???。 ?????????。??????? ? 。??? 。????? 。
??????????。?






??? 。????? ???。 ? ?? 。
????????





??? ? 、 ?
??。???????。????? ? ????。? 。
????????????




















































































































































































































































































???? ???? ??? 「?
?
??????ッ????























































?、? 、 ???? ? 、??ッ ? ??




































































? ? ? ?
???????????????????????







? ? ? ? ? ? ?
???ー??、??????????、??????
??????????????ー????、??? ???????? ? ? 、??? 。
??????
???????????????? 。









? ? ? ?
?ェ??????? ? ??
???????????????? ?????? 、??? 。 ????? 、???。 ?
?????????????????????????
























































































???ー??????? ? 。 ???? 、 ? 、?????。 ? ????? 。
?
? ? ? ? ? ?血論
??????????、 ?????? ?

































???????、????????? ?? ? ?? ?? ? 、?? ??





???????????????っ??、???、????????????????????、??????????????????? ? ? ??????? ? ?????。
????? 、 ? ? 、
??? ? 、 。
??? 、 、 ???????????????????、??、
???、 ?? 、 ? 、 、?。??? 、 、 ??、「???? ??
?
?????????????????。
???、???????? ????????? ??? 、
?、? 、 ?????????? っ 。
??? ? ?? 、 ?
??? ? ? ? っ 、 ????????????? 「
?
?????、????っ??????????????。????????????
??? ?? 、 、 、??? ???? 、 。
???
????????





????? ? 、? 、 ? ? 。 、 ?








??? ? 、 っ 。
??????????????? 、 、





????? 、 、 、 ー 、
??? ? ? 、 っ 。
??? 、 ???





















????? ? っ 。
??????? っ 、?? ?、 ??????????????
























































??? ?、??? 、 ????????????????????????、??、???
??????????ー?????????????????、??????????????????、?????????
??? 、??、 ? ? ???? っ ?????? ?? 。
????? ?、 、 ? ?
?、? ? 、 ????? ?。
?????? 、 ??、??????????????
?、??? ? ????? ????????? ?? 。 っ 、????????????? 。
???????? 、 、 。

















???????????? っ?? ??? 。 、
??、?? ? ???





??、?????????????????、?????????????????。???????? ?????????????????????っ 、 ィ ??????????????
?????????? ??、????ー?????????????????????、???????
???、 ェー
??? 、 ??? ? ? ??っ???。







???? ? ? ??? 、 ??? 、 、
???????? ? 、 、??????????、 ? ??????? 、???
?
???????????????????????????
???????? ???? ??? ? 、?










?????? ? ?????? 、
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???????????????????????????、????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????










???? ? ???????????? 、 、
???????? ???????????????????????????? ???????????????????? ? 。
????? ? ? ???? 、 、 ー ????
??? 、
??? 、 っ 。 っ





????? 、 っ 。


















?、??? ???????、???????????????????????????。???、????????????? 、 ? ?????????? 、 ? ???? ? 、 ?、???? ? 、 っ ? ???? ? 。
????????????????? ??? っ?、 ???
?????? 、 、 。




??? ? ?? 、
?
??????????、??????。
?? ????? 、 ? ??????????
??????。?ー??? 、?、?????? ? 。 、 っ
?
???????????????
???、 ? ?? 。 、 、??? ? 。 ? 、 、 、
?







??? 、 ? っ
??? 。
????????? 、 ????????????????? 、 ?
?、??? 。 ????????????????????????????????? 。
















????? ?? ? 、?????? ?、 ?????? 。







?、?????????????、????????????????っ 。 、 ?????????

















????。 、??? ????? ? 。












???????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? 。
????? ? ??、 ???
?
???????????????????????








?、????????????????? ? 、 ?????????????????。?? ? ???? ???、 。? ?
???????????? ?。??????????????? 、 ??????
?
????????????
????????? 。 、 、 ?????????????? っ ? ????????? 、 ??、 、 ???? ? 。
???????? 、
??? 。
???、 、 。????? ?、 っ 、 、
????? っ 。 、 っ ???? ?????? 。
?????? 、 。???、? 、
? 。
???????? っ ? 、 、 っ っ 、
????? ????? っ 、??????????? ? ????。 、 ー 、 ー 、
???????????、?????????????????????っ??、?????ー???、????????????、???????????、?????????、?????????????????っ?。??、?????????????? ? っ 、 ? ? ? っ 。
?????????????????っ???????、???????????????????????????????











??????????? 、 ? っ 、 、 、 、 、 、
???????? 」 、????????? 、 ?
????? 、 ? ? ?、
??? ?? 。
??????? ? ???????????????????? ????????????????? ????
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?。???、?????????????、??????、???????????????、??、????????????????、?????????????」??????、???????????????????、?????????????? 、 、??? 。
????????????????????、???????????????????????、????????????
??? っ ? ? ? 、 、? ? ? ???? ? 。
??、?? ????????????????????? ?
??? ? 。
??? ? 、 、 っ
??? ?? 、??? 。
???っ?、 、 ? 、
??? 、 。????? ??? 。
?、??????????????
?????
???? ? 、 ? ????? 。 、
???????? ?、 っ 。
???? ???
??????????
?? ? ??、???? ? 、
????。




?、? 、? ? ??。
??、 ? ? 、 っ
??? ? ????。
??、 ? 、 、 ?
??、 ????? ??。
??? ? ????? 、 、 ?
????? ? 、 ??? ? ???????。??????????????????、???? ??????? ?????、??? ??? ? ? 」 。
???????????? ? ? 。???
?
??、????????????????、??????????????????、??????????????
?????? 。 、 ? 。
??、?? っ 、 、 、
??? 。
??? ? 、
??? ? ? 、 、????????????、?? ???? ? 。
??、??? ?? ?? ?、? ??? ? ???????????????


























??? っ ?? 、
?
?????





















??? ー ー ー ???????ー?????ー?ー?
??????????
?
??? っ 、 っ ????? ? 、 ?
???
?






































?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ????????????????
????????????????????
a b c 
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?」???????????」??、?????、????????????????????、?????、????































??? 、 ょ っ ????????
?? ? ? ? ???? 、 ? ?????????、???????、???????????????????っ?????????
????。
???? ???? ? ? 、 ?
????? ?。???っ?、 ? 、?? 。
「???????????? ??、????????????????、??、????????????、???????

















??? ?? ???? 、 ? ? ?????。
?????? ???、?????????????????っ???????????、??????????????
??? ?????、? ? 。
??? ???? ?????、????? ? っ 、 ?
?、? ?? ? ? 、 、????? 。
?
??????????
?????? ???? ? 、 ??????? ????。???、???????
?????? ? 、 ?????。
??????? ?????? 、 ?? ? 、 ? ?
?。???、 、 っ ? っ???、????????????????????? 。
?????? ? ? ? 、
??? ? ? ?、 。





? ? ? ? ?
?? ?? ????? 、 ???????????????。????、?????
?????? 、 ? ? っ 。 、 ?????、??? 、 ?????? 。 、 ???? ?? 、??? ? 。
????????? ? ?? ???? ???、?????? ? 、 ?
?、? 、 、?。??? 、 、??っ 。
????????? 、 、 ???????????????? ? 。、???、 ?????????、? ? 、
?????? ? ? 。
??? 、 ? 、
??? 、 ?? ? 、 、?????????? 。
????? 、 ? っ ?、
??? っ ? 。










??? ? 、 ← ? ??????
??? 、?っ、 、
??? ? ?????????????????、??? ? ? ?????????? ? 。，
???? ????? 、 ??? ???????? ?????、??????????????????????????、?
?????? っ 。




??? 」 、 。????? 、 、
??????? っ ? 。
??? ?? 、 。?? ????、 ?? ? ? 、
















??? ????????、 ? 、
?????????????? ??????????。
??? 、 、 、
??? 、 ??????。




??、?? 、 ??? 、
??? っ ?? 。
???? ??? ? ? 、 ? っ 、?????????????
???????? 。
??? ? 、 、
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?????????????????っ??????????????????????、????????????、?????? ? 、?????????????????????、????????????????? っ 。
?????、???????????????、???????????????、??????????????????、
????? 、 、?、??? 。
????? ? 、 ?
???????????????????????
?
?????、 、 、 、 ー?? 、 ー ????????ー???????? ?? 、?、 ??、 ? 、 ? 、 ??、? 。
??????????????????????、??? ? 。?? 、 ?????????????????、? ????



























??? ? ?????、???????????? 、 ? ?? 。
???????、 ? ??????????
??。 、 ??? 、?
??? ? ????????????????。????? ????? 、 ??????????????????、
??? ????? 。



















??? 、 、?????? 。 、 、 。
??????????? ? ?? 、










???? ? ????? ? 、? ???????「?????、
????????、 ? ???????????????????????????っ?、?????????????????? ?
?
???、?????????????????????






























?????????? ????? ? ?? ? ? 、 ?????、??????????????




??? ? ????????????????????? ?っ???。???????????????? ? ???????????????????????? ?? ????? ? ??? 、 、 。、
???????? ? 、 、
??? ? っ 、 っ 。
??、 、 、
??? 。 ???????、??
????? ? 、 ??。??????????????





?????? 、 、??、???、 ー ?? ?????????? 、
??? ? 。 、 、 、 、 、?????? ? ? ? 。
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??、?????????????、?????、??????????????????????。????? ? ? ??????????
??????。?????、???????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????、?????っ???。??、 ? ? っ 。
???、???? ? ? ??????っ????、????????????
??? 、 。
??? ? っ 、?????????????? ????? ??
??? 、 っ 。
??? ???、??? 、 、 、
??? ????、 、 、 ???? 。
??、?? 、 、 ? ?
??? ? 、 ? 、????? ?? 。??? っ 。
?????????? 、 ? 。 、
?
???
????、 、 、???????? 、 。??? ? 、 ??? ? 、??? 、 っ 。
???????? 、 、 。





?????????、??、??????????????????????????????????????????????????????????。?????????、??????????、???????????、????????? 、 ? 。
?????????、????????????????????????、?????????????っ????????
??? 、 ? 、 ? ?
?
? 。
????、 ェー ー ? ? 〞
??? ?????????、 ?? ? 、
??
??????
??? 、 、 っ 、???っ 。
??ェー???? 、??????? ?? 、
?
????ェー?????????????????????ェー





??????????? 。 、 。
??、??????? ??? ?? 、
??? 、????????? 、 、 。 っ
?、???????????????????????????????。
??、???????????????。?????????????????????????。????????????
??? ? 、 ???????????????????? ?????????、?????、?????????? ? 。??????????、??????? ???? 、 ? ? ???、 、 、 っ??? 、 ????????? 。 、 、 、??? っ 、 、 っ??? 、 。
??????????????、??????????????っ???????????????????。???っ?、?
??? 、????? ? 。 、 、??? 、 ? 、??? っ ??。
???????? ? 、 ?
??? 、 ? っ 、 、 、 、????? 、 っ 。 、??? ? 、??、 、? 。
??、?????、???????? 、
??? ? 、?????? ? 。
?????、 ? ? 、 、







????、?????? 、 、? 、? 、 、 ?、?????、??、???
?????? ?? ????????????。
??? ? ?、??????????????????????????、? ? ? ?
??? ???? 、????????、???????????????????????????? 。
????? 、 ? 、 ?
??? 。 、 ?、????? ??????、 。
????? 、 、 っ
??? 。 、 ? 。
???っ 、 、 っ 、
??? 、 ?? 。
??? 。????????????? 、 っ 、





??? 、 ? 、 ? ? ?
??? ?????????。
??? ???、? ? ? 。???、 、 ??? ?? ????っ ? 。??? ??? ? ? 、??????? ?????? ????、?? ? ?? ???????
???????、?? ??、??、???????????????????。??????????????????、 ? ? 。
????? 、 。??? ? 、 、 、
???。? 、 ? ?、 っ 、????? ?? ????????、??????? ???? ?。




?? ?? ???、 。??? ???? 、 ? ?、
???????? ???? 。? 、? 、 っ 、 、?、?????? ???? ????? 、 ? 、 っ??? 。
????、??? 、 、 、






??? ? 、???????????????????????????????、??、????????? ? 。 ? ? っ ????????? 。 、 ???????????? 、 っ 、 ???? 、 。 っ 、??? 。
?????、????????????????????????、??????????????????????????
??? ? 、 。 、????? っ 、 、 っ??? ? 。
???????
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??????????????? 、 ? 、 ? ??????????????。??? 、 ?????? ??、 、 ???
??????、???? 。???、??????? っ 、 。??? ? ? 、 。
?????? 、 、 ? ? ?
??? 。 、????? 、? 。
??????、 ?????、 ???? ? 、





??? ?っ??、??? ? ???????? ? 。
???っ 、? ?、 ? っ 、
??、 ? ? ? 。 、 ???、????? 、
??
????????????????????????????????、??????
??? ? ? ? 。
???、??、 ??? ?????????、??????????? ?、?????????、??????????
??? 、?????? 。
?????????、? ?、 ? 。????? 、 ? 。??? 、 。 、
???????? 、?? ?????????????????、? 、 。 、??? 、 ー 。
??????、 、 、
?ー? 。?????? 。
???????????、 ???? ? 、??? 。 ? 、
????? 。





??? ?、 、 ?






??? ?? ? ? 、 ???????? 。
????? ????????????? 、 ?っ 、
????? っ ? 、 ? 。
???、 ? 、
??? 、 ?? 。
????? 、 ? っ
????? 。?? 、 、 、?、??? ???? ? 、 。 、??? 、 。
???????????????? ??? ?????????????????????? ??













???、????????????????????????????????????。??? ? ???。??? っ ?????、????????????????????。???、???ー????
???ー?ー、??ー???????????????????????????、?????????????、??????????????? ? っ 。????? 。??? ? 、 ???????? 、 ???????
????? ? 、????????????????。??????、??????????????????????? 、 ?、?? ? っ 、 ? 、??? 、 、 ? 、 ? ? 、??? 、 ? っ 。
??????? ??? 。??? 、 ?? 、 、 っ 。
????? 、 ? 、 、? 。
????? ??? っ 、 、 、
??? ? ??? ? ? ????????????。
??? 、 、 、
??? 。 、 、 、????? ??? ???。? 、 ? 。
?????? ????、 ? 、 、
??? ? ?? ? ?? 。 、 ??????? 、?????? ?









???????? 、???? ???? 、 ? ???????????
?。? 、 、 ??????????????????????っ ? 。
??、?? 、
??? ?? 、 っ 。
???????????? 、 ??? ? 、
????? 、 、 ? 、??????????? ? 。
????? ??、 ? 、 、
??? ? ? ?
?
????????、???????????????????




????、???????? 、 、 ?? ? ??













????? 、? 、 ?????????????????????
??? 、 、 、? 。
????? ?????????、? ????????????????????????? ????、?????????
????? ????? ? ?
?
????????????????????????????
???????「???????」???????????、 、 ????? 、
????? 、? 。
???????? ?????? ? 、 、
????? ????? 。 、 、 、???????? 、 ??? 、 、??? 、 ???? っ 、 、
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???????????????????????????????????????????。







???? ? 、 っ っ 、 。??? ????? ?? 。??? 、 ??? ????? ? 、 ???






??? ???? 。???? 、 ?
?
???????????????????
?、??? ???? 、 ?????????????? ? 。
????? 、 ???? 、
??? 。











??????????? ??????? ? ? ?????? 。 っ 、
?
????、??????????????。


















?。???っ 、???、???? ? 。??? ?
?
????????????????????????????????????????







?、??? ? 、 ???????????????、?????????、???????????????????? 。
???、? ????????? 、 、 ????、??????????????????、????、??????
?????? 、 ? ? 。
??? 、 ??? ????? ???? ? ?
?。? 、 ? 、???????? ??????????、??????????????????????。 っ ? ? 、??? 」 。
?????? ?? ? 、 ?? ??????????????????
??? 、 ????? 。 、 ?? ??????? 。
???っ?、 ??? ? っ 、
??? ?? 、 ? っ ? 。
??? ?????? ?????? 、 。??? 、??????
???????、?? 、 ? 、
?
」。









????? ? ? ? 、 ???、????、???????? 、??? ? 、????????????? ? っ ????、??? ????? 。
??????、? ?? ? 、 ?
??? ? 。 、 、 ????? 、 ? ???? 。




???????? ? 、 ? ???? ッ 。 ?? 、??? 。
???????????? ??? 、 ? 。??? ? 。??? ? 、 、









??????? ???????????????、??????????????????、???????????????、 ???? ? 。
?????????????。???? 、 ????、?????、???????????????????????????、???
????? 。 、 、 、 ??????、 ??? 、?????????? ???? 。
????? ??????? ??、??????????????????????????????????
? ? 。
??? ? ??? 。????? 、 ? ? 、
????? っ? 。 ? 、???????? 、? 、 、 っ っ??? 。 、 、 ? 、 、??? ? ? 。
???????? 、??? ? 。
??? 、 ? 、 ? 、 ???????。??、 、 、 、 ? 、 、 、??? 、 ? ???? 、 、 、??? ? ? っ 。







??? ???? ???????????????????????。??????????????????????????。 ???????????、?????????????、???????????????????、????? 。
??、?????????? 、 ??????????????????????????
???? ー
????? ????? ? 、 ? 。??、 ???? 、 ? っ











??? ??????? 、? ? 、 。
??? ?、?? 。 、 、
??? ??? ?、 ?????? ? ? っ 、? 。
??、??????、? 、 、 っ 、





??????????????????????????。???っ?、???????????????????????????????? 、 ??????????? ? っ???。????、 ?????????????? っ??。?? 、 っ 、 ????っ???、? ? 。
?????????っ??????????? 、 ー ー ? 。??、?
?
?????ー?????????、?????????????、??????????????????????
????? ?、 ??? 。 、 ?っ???????? 、 っ 、 ? ??????? 、 っ 」 ? ? ? 、??? っ 。




















?????? ??? ?〔? 〕???
総
則




???????? ?? ???????? ?? っ??? 、 。??、?? 、??? っ??? ?っ?? 、 。???
????????????????。??
???????
????????????????????、??????????????、??????????? 、 ?、??????? 、???? 、 ?????????。? 、??? 、 ??? 、?、? 、??? ? ? ??? 。????
?????????、??????? ?
????? ? ? 。?、 っ ??、? ???。?? 、???、? ????、 っ 、??? ? 。?? っ 、??? 、?? 、??? 。
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????????、?????????????っ?????????? ? ??????、? 、 、? ?????????? ?? ???? ???? ? 。 、??? ? ???、? 。?? ? 、???っ? 、 、??? 、 、?? 。???????? ???
?????????、???????????????、?
????? 、?、?????? 、??? ?
?
??????????????
?? 、 ー 、??? ? 、??? ? 。?? 、 、 、?????? 、??? ? 、?????? 、




??? ? 、?????、?????????。 、 ???? 、 ? ?? ? ???? 、 。?? 、 、??? ??????
????????????????? 、




???????????????????????????、??? ???。?? ? ?、? ? 。?????
????????? ?







?? ??????? ??? 、 ー
???????????? ? ?
????? ??????????? ?
?????????? ュー ー ? ー?
????? ?????????????
???????????????????????????
?、????????????。??、??????????? ? 、 ? ? ?、?????? ? ???????????? ?? ?、?? ??? ?? 、満 満 満十 満十十 十
/i、 J¥ }ノ』、 ノ、 区
才 才 才 才







一 ロのグ場十 十 十





一 一 十 グ場ラ合十 十 五 十 八、 ムの
???????????????
???????????????????????????
???????????????????、????????? 、 。?? ???、???????????????????
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????????????ー??????????????? 、 、 ??? ?、???????????、????????
?、???????????
?????
?????????? ? ??、??? ?、 。??? 、 、 、 ?????? ?
??????? ?????
???
??? 、 、 、 っ 、 、 、
??、 ??? 、????? ?
????、 、 、 っ 、 、 ァ
??? ?? ? 、????
?????、 ? ? ?
???










??? ?? っ??? 、?? ????? ??? ??? ? ? 、
??????????? ?




???????????、????????????????????????、????????、???????、????????、 ? 、 ? ?????????、 ???????????? っ??? ? 。????
????????、? ?














????? ? ??。? ??? ? ? 、?? 。
??????????????????????? ???
?????????
??????? ? ? 、 、???????? ???? 。?? 、っ? 、? 、 ? ??、? 。?? ? 、




??? ??? ??????、?????????? ??、 ????、 ? ? ?、????? 。?????
????、??????? 、 ?








??、??????、? ???? ??? 。??? 。???????
?????????? 、 、
????????????? 、 、 、??? 。??
????





































????? ? 、??? ???? 、





??????。?? 、 ???? ? ???
?????、??、??、??、??、??、????
?????、?????????????????????? ???? ????。
???、??、 ?、 、??、 、? 、 ?? 、
??、 ?、 、 、 、 、 、???、 ? ?、 ??? ???????、? 、??、 、 ???? ?
???、???、?????????









??、?? 、? ???。?? ? 、 ?? ????
?????????????????。
???、? ? ? ?? 、
??? ????????? ??????、??? ?????? ? 、?? 、??? ? 。 、????? 。
????????????? ? 、




????、????????????????????????? ? 。?? ???? ?????????????????????? 。
???
???????????????、???????????




?????、??????????????????????? ? 、?? ?????、???、?????? 。
?
??????????????????????????


















?? ???????? ? ?
?
?





???????? ? ?? ??? ???







??? ? ?、??????? 』 。
????? ????????????????????
??? ? ? ??? ??。
?
???? ?? 、
????? ???????? 、?? 。
???



















??? ? ???? ???
???????????????????
??????????????????????????
??? 、 ???????????????。? 、 ????? 。
??????? ??????????????????
??? ? ??????????????? 、??? 。
?
????????、??????、???、?????






















?、??????????? ? ????????? 。?? 。?
???????? ? ??? ?
?????。
?????????? ????
????? ?? ???? 。
????
??? ?
???????? 、 ? 、??????????? 。
????
????、????? ?????






???????? 、 ? ??





































??? ???? ??????、??????????? 。
?
??? 、 ?

































??、??????????????????????????? ? 。 。??
??????????、??????????????
????????????、??????????????? 。
????? ? 、 ????。?? 、 ?? ? 。
?




???????????????、?????????????? 、 ??? ????。?? ??? ? 、 、??? 。
???



















??????? 、 ??? ?????? 。
?
????? 、 ?????????







??? 、 ? ??? 。
???
??????? 、?? ? ?



















































































??? 、????? っ 、っ、? ? 。
?
?????????? ?? 、????????

























































?????? 、 ?? 。?
?????????、??????????????










































??? ????? ? ?? ?? 。
?
????
?? ??????? 、 っ
????? ?? 、 。
??? ???、??
??、 ? ? ???????? 。





??? ???? ??? 。?
????????????、???????????





??? ? 、 ?
































?? ??? ????? ?、????????? 、







???????????、? 、 、 ???????????? ? ? 。
????? 、 、??????















????。?? 、 ??????? ??、 ?、??、 、 、 、
?????、 ??? ??? ????? 。
???、??、? 、 、 ?、 、 、 、












???????? ? 、 、「
?















































?????? ?????? 、???? ? 。???
??????????














???????? ? 。???? 。
?
????? ??? ? ? 、
??? 、 、????? ???? ?? ?? ????? 。
?
??????????? ??

















??? ?、 ? ?
???。 、????????、 ???っ??????。? 、 ???????? っ 、 ??? 、?、? ??????? ? 。
?
????????????、 ?
??? ? ? ??、??? 、??? 。
?
???????????????? ?、?????
??? ? ??、??? 、? 。
?
????????????? 、






??? 、 っ 、












??? ? ???? 、????? ? ? 。
?
????? ????









???、? ???、?????、 ?、 ??????? ? 、??、????? ? 、 、??? ??
???
??? っ



















?、???????????????????、???????っ? ???????????????????????? ???? 、 ???? 。
?????????? ????????????????






??? 、 ?? ?
??? ?????????????? ? 、
??? ?? 、??? ?? ?




??????、??、???????????????????? ? ? っ??? ??、
??????っ????????????????、???
????? ??? 、????? 、
????? ?
????? ? ?? ??? 、
????? 、




?っ??? ????? 。?? 、 ? っ??? ? ???? 。?
????
?? ?? ?
?????????????、 っ、???????????????っ?、???? ?? 。??? っ 、
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??? ? ??、 ? 、
???????? ????、?????????????????? 。?? っ???? ? っ
???????? 、???????? ????
??????? ? ????? ?
??? 、 っ????? っ 、? 』 。
??????? ?




?????????????????????????????? 、 、 ?????、? 、 っ、??? ?????、??? ? 。?? ?????????






??????????????????? ???? ???? 。 、 ? 、??? 、 ?? 。???
??????????? ? 、 っ、???? 。
????? ??











??? ??????、???? ? 。
?
??? 、 、





?、??? 、 ??、???? ???? ? 。
?
??????っ っ










?っ、?? ?? ?? 、?????? ? ???????????? ?? っ??? ? 、??? 。?
??????、?????????














?????? 、 ? ???????? ???? 、??? 、 っ、??? 。??? 、 ????????、? 、 ???? ????? っ??? ???? っ?? 。
?????????????????????、?っ、??









??? 、????? ?? 、




??????。??? 、 ?????? ??、 、??、 、 ?、??、
?????、 ? ??? ???? ????? 。
???、??、? 、 、 、 、 、 、












???? 、 ? ??????????? ????? ??? ??? 。
???
???、? ?



























??? ? 、 ?????
??? ? ??????????????????????????、
????? ? 、?????????????????????????







?????、??????????????????????? ? ???????? 。
???、??、? 、 、? 、 、 、 、








?????? ??? ???? ?? 。
??? ??????????????










































???????? 。?? 、 ????????
?????、 、??、??、??、??、????











?????? ????????????????????????? ??????。? 、 、 、??? 、??? ? ? 、??? ??? ??? 。
???
???、???????、????
????? 、 ? ??????????? 。
???


























































??? 、 っ ?????、? 。
?
????? ?














??????????????????????????、?ィ????ィ? 、 、 、
????? 、 ?????????????????、???????? ? 、
???、?? ? 、
???
??? ? ? ????







??? ???????? ??、???????、?? ?? ???????????
?
?????????????????????????




























??っ ?っ ?????????? 。
???
????? ??????? ?

















?????????????、????????????????????????????。???????????????????????、??、??、??、?? 、 、 ? ??、???
?????? ??????







??????????????????????????。????? ?????、 ?。???????? ? ?????? 。
?????、??????????????????、
??? ?? 、 、????? っ ??? 。
?????????、???」????????、??
??? ? ? 。???
?????、??????。
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???????????????????????????? 、 ???? 。
???????、?????????????????? 。。?? 、 ? 、??? ?????? ????? 、??? 。??? ? ?、??? ?????? 、??? 。
???????
????、????? ??? ?????、???? ? 、??? ??????。。?? 、 っ 、??? 、 ???? 。? ? 、 っ。??? 、? 、 っ
??????????????????、?????????? っ?、??? ?????? 、 ? ? ?????。 ?????????? ???、? 、????。? ???? ???? ? 。??? 。
??、??????????????、??????
?、? 、 、?????? 、??? ? 。??? ???、?? 、???っ??? 。 っ 、??????。 ? ? 。
???????????????????? 、
??? 、 っ?????? 、
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??????????????????????。?? ?????っ??????????????????????????〉??。?? ??、 ????? 、 、 、??? ????????? 。??? 、 ??? 、???っ 。
???????
???????????????????? 、??、 、???????? 。????? 、? ??? 。
?、?っ、????????????????????、???????????? ? ?? 、 っ 、?????? 。
?????????????、???????????
??? 。 、 ???、??????????? ?。
??、??????????? ?、






???????????????、??????????????? ???? 。??? 、 、 、 、 ? 、?、? ????? 。。????? ? ?。??? ??? 。












????????、????????、??????????????。??????????????????????????????? ????????????????????????? 、 、 ?????? 、??? 、 、 。???、 、 、 ?? 。??? 。??? 、 ??。???、 ? 、 ? 。?、? 、 。??? 。??? 、
?
2 3 4 5 6 7 8 10 9 2 ????
?????? 、 。???、?? 、 、 、 。??? 。
3 
4 
???????????、???????、????????????????????。??????????????????????????????。??? 、 、 ? ? 。??? 。??? 。
5 6 7 8 2 ????????????






















??? っ 、 。
????????????? 、 、 、 ? ?????





?????」????????????、?????? ? ???。?? ? ? ?、??、?ー? ? ?






??? 。? ? 、 、?、??? ? 、 、 。 ?、 、??? 、 ? 。
??????????????っ? 、?? 、 、








??? 、 、 ???????。




???、 ?? ? 、 、 ????????????、????????? 。
????? 、 、 、
??? 、 。 ? 「
?
??????????????、???????????っ????
?っ?、? 、 、 、???、 っ 。
?????? 、 ー 、 っ 、
??、 ? 、 っ
??? 、???? ????????っ????????、 ????? ??????????、????
?っ?、 ??? ? ?、? 、 、 、???????? 、 ? 。




?????、 ?、???? ?? ? っ? ? 、
??? ????? ? 。
??? ? ? っ 、 ?
??? 、 。??????????
????













































































































?????????????????????????〈??〉??????? ????????〈????〉 ? ? ?
??
?????






























































































































































































































?????ッ ?????? ? ? ??? ? ????
〈??〉??? ?
??? ????
















































































?????? ????? ?? ? ー
???
?

























〈??〉?ュー ? ? ? ?? ィ〈?
??
???????〈???????〉
































































































〈????〉??????ー? ? ? ?
?????
????




〈??ー???〉?????????????????????????????〈????〉? ?〈?? 〉? ? 「? ー ォ?ー?
?
??















































































〈 ?ュー〉〈 ? ? 〉
??????ー??????
〈??〉??????
???????????????????? っ?????? ? ??????? ャー ー???? ??
〈??〉???っ??????
???????? ? ? ????
?
????



































〈??ー?〉?????〈?? ュー〉? ?? ??〈????〉?? っ ?
???????????? ? ??
〈??〉? ?〈 ? ィ
?
????〉









































































〈??ー???〉 ?????? ? ?????????
??? ? ?? ?



































〈 ? ? 〉
????????ー??????? ? ??? ??
〈??〉???っ????
???????? ??? ?? ???? ? ，?? ?
??????????????

























































会費年額4500円、『あごら~ (年 2 田刊〉と『あごらミニ~ (月刊〉の誌代を含む。
基金 1ロ1000円。多少にかヵtわらず大歓迎/












くあごら〉 1号 -女が働くこと ￥200 
〈あごら〉 2号 -女性の進出のために ~200 
〈あごら〉 3号 -主婦の解放をめぐって ~ 200 
〈あごら>4/5号 .{可カ、し TニL、三三虫帯σ)1;二以)tこ ￥300 
〈あごら> 6/7号 -運動を進めよう ￥350 
〈あごら〉 8号 -子殺しを考える ￥380 
くあごら〉 9長吾 -働く女と主婦の接点を求めて ￥430 
〈あごら〉 10号 -女と法 ￥700 
〈あごら〉 1号 -女と教育 ￥750 
〈あごら〉 12宅手 -国際婦人年世界会議 ￥750 
〈あごら〉 13号 -国際婦人年園内集会 ￥750 
くあごら〉 14号 -女の言己錦 ￥750 
〈あごら〉 15長吾 -職場の中の女性差別 ￥750 
〈あこら〉 16号 -女と結婚 ￥750 
くあごら〉 17号 -女と生涯教育・生涯学習 ￥780 
〈あごら〉 18号 -いま女性解放は ￥1300 
くあこ、ら〉 19宅手 -女にとって子どもとは ￥800 
〈あごら> 20号 -女性解放と男女雇用平等法 ￥1300 
0036 -7905 -6987 ￥1300 E30C出版部
